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“La arquitectura es el punto de partida del que quiere 
llevar a la humanidad hacia un provenir mejor” 
Le Corbusier 
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La actual problemática de seguridad y las nuevas formas de criminalidad que se 
presentan en el siglo XXI están en constante cambio. Por lo que no pueden ser afrontados con 
herramientas y conocimientos tradicionales, sino que requieren de nuevas metodologías de 
investigación y formación de profesionales, técnicos y científicos que tengan conocimientos y 
capacidades necesarias para los retos emergentes que afronta la seguridad ciudadana. 
Es por tal motivo, que es imprescindible generar una oferta académica permanente de 
un nivel de educación superior que permita desarrollar las habilidades técnicas y operativas 
necesarias para enfrentar las nuevas formas de delincuencia y estudiar las causas que originan 
estos problemas para poder prevenirlas. 
Si bien es cierto, en el Perú existen Instituciones que tienen como finalidad brindar este 
tipo de educación especializada en Seguridad; sin embargo, los espacios utilizados como 
locales educativos no cuentan con los requerimientos adecuados para una formación en este 
sector. 
Siendo un claro ejemplo en Lima Metropolitana, edificios que cumplían una función de 
vivienda han sido acondicionados como Institutos de Seguridad. No obstante, hasta la fecha no 
se ha presentado alguna propuesta arquitectónica que pueda sustentar una adecuada formación 
y capacitación de nivel superior en temas de seguridad. 
Por lo tanto, se propone la creación de una Institución Educativa con un alto estándar 
de formación en temas de seguridad y que sean reconocidas tanto a nivel nacional por su nivel 
académico como por su nivel arquitectónico. 
 
 





















CAPÍTULO I: GENERALIDADES 
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1.1. Tema 
La propuesta tiene como finalidad generar un medio educativo de nivel superior donde 
su enfoque principal sea el estudio de conocimientos técnicos y científicos que exige el nuevo 
ámbito de la seguridad. Lo que supone un contexto globalizado de la seguridad, en la que se 
tienen en cuenta los aspectos humanos, legales, sociales, económicos y técnicos. Promoviendo 
además el desarrollo de habilidades y competencias para confrontar y prevenir de los actuales 
y futuros riesgos a los que puedan estar comprometidos nuestra sociedad. 
 
1.2. Planteamiento del Problema 
En las últimas décadas el tema de la seguridad es una de las principales causas de 
preocupación de la ciudadanía en su conjunto, hecho que supera la capacidad del Estado en la 
aplicación de las políticas públicas. Puesto que, según un estudio realizado por Ministerio del 
Interior del Perú en el año 2016, se determinó que en nuestro país hay 124 mil efectivos 
policiales por lo que en promedio hay un policía por cada 240 habitantes.  
Sin embargo la Oficina para Drogas y el Delito de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) recomienda que cada país tenga 300 policías por cada 100 mil habitantes.  RPP noticias 
(2017) menciona en su página web que en el Perú se cuenta con 241 policías por cada 100 mil 
personas. Se tiene entonces, una deficiencia de cantidad de personal en el sector público 
especializado en el ámbito de seguridad.  
Ante ello, empresas y entidades de diversos rubros han planteado la implementación de 
diversos agentes públicos como privados para hacer frente a esta problemática social. Cobrando 
mayor importancia la protección del patrimonio vecinal y la integridad física de los residentes; 
así como la protección de empresas y/o de los servicios que brinda el sector privado. 
Es así como tenemos según estadísticas de Instituciones Públicas (INEI, INPE, 
CONASEC, SUCAMEC 2016) que se cuenta con un total de 12, 181 efectivos de Serenazgo 
en Lima Metropolitana y 123,548 agentes de seguridad privada. 
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Pese a la incorporación de estos agentes, se presenta deficiencias de seguridad que son 
evidentes en campo, dado que muchos de estos trabajadores cuentan con educación Secundaria 
y con algunas capacitaciones de muy corta duración por entidades públicas de seguridad que 
no resultan suficientes ante la demanda alta de retos emergentes tales como robos, secuestros 
y otros . 
Por ello la investigación y la formación de profesionales, técnicos y científicos son 
claves para la formación de los conocimientos y capacidades en la seguridad, es que por ello 
que se propone el INSTITUTO DE EDUCACIÒN SUPERIOR EN SEGURIDAD, que tendrá 
como principal función dar la formación integral de todos los actores que forman parte del 
Sistema Integral de Seguridad a nivel nacional. Teniendo en cuenta que el bienestar común es 
uno de los pilares fundamentales para el desarrollo y funcionamiento adecuado de la sociedad 
y de esta manera asegurar la calidad de vida de las personas. 
Así mismo, se presentaría como el primer Instituto Educativo en Seguridad en el Perú 
con una planificación arquitectónica que cumpla con los requerimientos que el usuario necesita 
para la adecuada capacitación de sus funciones. 
De esta manera sirve también como un referente regional en formación e investigación 
en seguridad, generando un área de conocimiento dotado de herramientas y espacios de 
aprendizaje que impulsen estudios y alianzas globales destinadas a la mejora de la seguridad. 
Además de buscar un medio arquitectónico como frente ante una problemática social 
que sigue de manera permanente en nuestra ciudad. 
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1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo General 
 Elaborar un proyecto arquitectónico de una Institución de Educación Superior enfocada 
en Seguridad que permita desarrollar las funciones de docencia, investigación y una 
extensión hacia la comunidad en seguridad y las ciencias jurídicas asociadas. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 Seleccionar y analizar proyectos arquitectónicos nacionales e internacionales 
especializados en Seguridad como base para entender los requerimientos de espacios 
arquitectónicos en esta especialidad. 
 Realizar un estudio Físico – Espacial (aspectos climáticos, urbanísticos y 
morfológicos) del terreno a intervenir para consideraciones en el desarrollo de 
paisajismo, protección solar, uso de desniveles y similares en el diseño 
arquitectónico del Instituto de Educación Superior en Seguridad. 
 Proponer espacios flexibles, dinámicos y tecnológicos para que el educando pueda 
facilitar su aprendizaje de manera individual y/o grupal. 
 Proponer espacios interactivos de investigación donde los estudiantes puedan 
desarrollar su sentido de indagación mediante la simulación de casos reales; usando 
tecnología y equipamiento especializado. 
 Proponer espacios de integración entre la comunidad estudiantil y el público. Entre 
ellos un centro cultural y multimedia comunitario, que faciliten el acceso a la 
información e incorporación de medios digitales; tanto para los estudiantes como 
para el público en general. 
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1. 4. Alcances y limitaciones 
1.4.1. Alcances 
 La investigación y recopilación de información fue a nivel nacional, pero tuvo como 
principal foco de estudio a Lima Metropolitana. 
 El desarrollo de la propuesta se realizó hasta llegar a nivel de anteproyecto. 
Presentándose en escala 1/200, plantas, cortes y elevaciones. 
 El área de Investigación y área de Entrenamiento se desarrolló en escala 1/100. 
Presentándose plantas y cortes. Además de un ambiente de cada área en escala 1/50 con 
detalles respectivos. 
 Para el desarrollo del proyecto se tomó en cuenta los criterios y parámetros establecidos 
por RNE, Municipalidad de San Borja y el Ministerio de Educación. 
1.4.2. Limitaciones 
 El Perú cuenta con algunas Instituciones Educativas Privadas de Seguridad, sin 
embargo, estas no tienen una infraestructura planificada. Manifestándose en una 
adaptación en espacios de vivienda donde se desarrolla funciones de Institución 
Educativa. Por ende, se cuenta con poca información de referentes arquitectónicos 
nacionales con esta especialización. Por tal motivo, se tomará referentes internacionales 
que cuenten con áreas de trabajo similares a las de la propuesta y como referentes 
nacionales se tomará a Instituciones y/o Escuelas de Educación Superior de otros rubros. 
 Se tiene limitación con el acceso a información específica y la falta de actualización en 
algunas estadísticas, por lo que la información tiene variación en fechas de data. 
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1.5. Metodología 
El Instituto de Educación Superior en Seguridad está dentro del campo educativo tras 
estar conformado por ambientes especializados en la pedagogía en temas de seguridad. 
Tomando en cuenta el vínculo entre el usuario y los espacios que se derivan, se utilizó más de 
una metodología para el desarrollo del presente trabajo. Teniendo 2 puntos importantes en su 
extensión. 
a) Analítica: donde se da la identificación del problema y tema. 
 Identificación de la problemática social existente 
 Formulación del tema 
 Problemática y Justificación 
 Definición de objetivos generales y específicos 
 
b) Sintética: abstracción, análisis y sintonización de toda la información para 
estructurar la propuesta Arquitectónica de “Institución de Educación Superior 
en Seguridad”. En el desarrollo de la investigación se trabajó lo siguiente: 
 Planteamiento de la investigación 
 Ubicación del escenario de desarrollo de la investigación. 
 Recopilación y revisión del material bibliográfico en general: 
libros, tesis, documentos, estadísticas, normas técnicas, 
reglamento nacional de edificaciones, revistas, parámetro 
urbanístico, datos de portales oficiales en internet, etc. 
 Trabajo de campo: registro fotográfico del terreno y entorno, 
levantamiento del terreno, levamiento de vías, etc. 
 
 Desarrollo de la Investigación 
 Selección de la información general y específica obtenida 
 Conclusiones de la información recopilada 
 Análisis de proyectos y propuestas arquitectónicas símiles. 
 Análisis y evaluación de condicionales existentes 
 Problemáticas existentes 
 Análisis de los requerimientos normativos 
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 Análisis y evaluación de condicionantes 
geográficos y ambientales 
 Planteamiento volumétrico 
 Análisis de sitio 
 Orientación 
 Dirección de vientos 
 Flujos peatonales y vehiculares 
 Planteamiento volumétrico preliminar 
 Concepto 
 Se consideran los aspectos formales ideales a los 
que se quiere llegar al finalizar el proyecto. 
 Zonificación y volumetría general definida. 
 Elaboración del programa arquitectónico 
 Definición de ambientes 
 Propuesta de áreas para cada ambiente obtenida según las 
necesidades de los usuarios 
 Definición de zonificaciones 
 Anteproyecto arquitectónico 
 Desarrollo de plano de ubicación y localización 
 Desarrollo de Máster Plan 
 Desarrollo de plantas de distribución 
 Desarrollo de cortes 
 Desarrollo de elevaciones 
 Desarrollo del proyecto  
 Desarrollo de detalles de arquitectura. 
 Desarrollo de especialidades a nivel esquemático. 
 Elaboración de recorrido y vistas tridimensionales. 
  














CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO-REFERENCIAL 
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2.1. Base teórica-referencial del tema 
2.1.1. Seguridad Ciudadana en el Perú. 
“Seguridad ciudadana” se conecta con el concepto de protección e integridad de la vida; 
así como el patrimonio de las personas frente a amenazas y riesgos que puedan ponerlos en 
peligro. Protege los derechos de los ciudadanos, familias, comunidades e instituciones que 
conformen un territorio.   
En el Perú, el porcentaje de hechos delictivos a nivel nacional se encuentra en alza cada 
año y se hace evidente en diversas encuestas e informes realizados por variadas entidades 
públicas y privadas.  
En el Informe Técnico N°1- Marzo 2019 con nombre “Estadísticas de Seguridad 
Ciudadana” del Instituto Nacional de Estadística e informática se presentan los principales 
indicadores de Seguridad Ciudadana a nivel regional durante el Semestre Setiembre 2018-
Febrero 2019.  En ella, se encuentran porcentajes e indicadores de seguridad a nivel nacional. 
Mostrando índices de victimización, percepción de inseguridad, tipos de hechos delictivos, 
agentes de vigilancia, entre otros. 
A nivel Nacional. Ver Anexo 01 
A nivel Región Lima. Ver Anexo 02 
Así también lo muestra Datacrim (Sistema Integrado de estadísticas de la criminalidad 
y seguridad ciudadana), donde expresa a través de mapa la cantidad de denuncias registradas a 
nivel nacional por departamento. En ella se toma el total de denuncias que tienen como hecho 
delictivo robo de dinero, cartera y/o celular, estafa, robo de vehículo, amenazas e 


















En ella se observa que la mayor cantidad de denuncias han sido emitidas en el 
departamento de Lima con 166,958 denuncias. Como consecuencia, el índice de Inseguridad 
en el Perú supera el 50% de la población por departamento y se muestra en los resultados del 
Informe Técnico N°2- Marzo 2019 “Estadísticas de Seguridad Ciudadana” del INEI. Ver 
Anexo 03. 
Tabla 1. Top 10 /25 de Percepción de Inseguridad a nivel departamental en el Perú. 
Percepción de Inseguridad según Departamento 
Top 10 de 25 Departamentos en el Perú 
Tacna 93.60% 
Arequipa 93.20% 











Nota: Elaboración Propia con información del INEI-2019. 
 
Imagen 1: Mapa de denuncias a nivel departamental 
2018. Obtenida de Datacrim. 
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En Lima Metropolitana y Callao, la revista LIMA COMO VAMOS viene aplicando 
por varios años continuos el estudio de percepción, inseguridad y delincuencia en la región, 
puesto que se presenta de manera constante como el principal problema para los limeños.  
Dentro de los resultados de Percepción de seguridad en la ciudad de Lima Metropolitana y 
Callao, por nivel socioeconómico 2016; arrojaron que hay una mayor percepción de 
inseguridad en el sector económico D/E en Lima. En contraste en el Callao, se mostró un mayor 
índice en el sector económico A/B. 
Tabla 2. Percepción de seguridad en la ciudad Lima Metropolitana y Callao por nivel 
socioeconómico, 2016.  
 
Nota: Elaboración propia con información de LIMA COMO VAMOS 2016 
 
En búsqueda de alcanzar la integridad física de los ciudadanos, patrimonio u otros; en 
el Perú se trabaja con diversos agentes de seguridad a nivel nacional tanto públicos como 
privados quienes velan por la integridad de los ciudadanos. 
Dentro de ellos se encuentran: 
 Policía Nacional del Perú (PNP): cuya principal función es garantizar, mantener y 
establecer el orden interno del país, la libre práctica de los derechos y el normal 
desarrollo de las actividades ciudadanas. 
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 Serenazgo de las municipalidades: cuya principal función es protección del 
patrimonio vecinal e integridad física de los residentes de un municipio. Regido por 
políticas públicas de gobiernos locales del país. 
 Empresas de Seguridad Privada: entidades privadas cuya principal función es 
proteger, cuidar, salvaguardar y defender la integridad del usuario; bienestar y 
cuidado de muebles o inmuebles, prevención de riesgos en eventos sociales o 
reuniones de público en gran magnitud de interés privado para el cliente.  
A continuación, una referencia en cantidades respecto a los agentes previamente 
mencionados a nivel nacional y Lima Metropolitana en el año 2016. 




















Nota: Elaboración basada en INEI, 2016; INPE, 2016; OBNASEC, 2016; SUCAMEC, 2016. 
 
Sin embargo, la dificultad del Estado en garantizar la seguridad de sus ciudadanos, 
además del incremento de delincuencia e inseguridad; han desarrollado en el país un 
incremento en la oferta de empresas de seguridad privada puesto que compañías de diversos 
sectores han optado por tomar los servicios privados en el sector de seguridad. 
Es así como para Diciembre del 2015, en el Perú se tenía registrado 780 empresas de 
seguridad privada. Este número incluye todas las modalidades: vigilancia, transporte blindado, 
seguridad personal, entre otras. 
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En el 2016, el Representante del Grupo Bursan (Empresa de Vigilancia Española); 
comentó a la prensa en una de sus entrevistas que en Lima se concentra el 85% del mercado de 
vigilancia privada y seguridad en el Perú, mientras que en el resto (15%) se hallan en las 
diferentes regiones del país. 
De esta manera las empresas privadas en seguridad forman parte de la seguridad 
ciudadana en  
2.1.2. Educación Superior. 
La educación es impartida a los ciudadanos en diversos campos con el fin de contribuir 
conocimientos específicos y mejorar su desarrollo individual y social; por consiguiente, 
mejorar el desenvolvimiento en su entorno laboral y personal. 
Según el sistema educativo, los establecimientos de educación superior han sido en su 
tradición las universidades; sin embargo, se consideran también otros centros educacionales 
como institutos, escuelas profesionales o escuelas técnicas. 
La educación técnica superior inicia como sistema educativo en el Reino Unido, 
vinculado con la primera guerra mundial como formación para el trabajo dirigido a la clase 
obrera. 
En el Perú, con el gobierno de Velasco Alvarado se presenta la reforma educativa de 
1972; lo que frena la creación de universidades privadas. Sin embargo, en la década de los 80 
se había aperturado más de 10 universidades privadas. Por lo que el Estado dejo de invertir en 
educación pública. Posteriormente se promulga la Ley Universitaria 23733. La expansión 
educativa superior se entendía entonces como clave para el crecimiento económico, por ello 
muchos países promovieron la diversidad institucional. Se tenía argumento respecto a la 
necesidad de crear otros medios de educación superior, de manera paralela a las grandes 
universidades. 
Sin embargo, debido a los costos altos que inferían la universidad y al largo tiempo que 
tomaba el estudio, surgieron las instituciones de educación técnica que estaban enfocadas en 
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una actividad en específico y de carácter técnico, cuya formación debería garantizar la 
interacción de lo operacional, instrumental y el conocimiento técnico. 
En el Perú, con la Ley N° 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior 
del año 2009, Artículo 2°; según ámbito están comprendidos en: 
 Los institutos y escuelas de educación superior pedagógicos (IESP) 
 Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) 
 Los institutos y escuelas de educación superior tecnológicos (IEST)  
 Los institutos y escuelas superiores de formación artística (ESFA)  
 Escuelas de formación técnico-profesional de los sectores Defensa e Interior. 
  Escuelas y otros centros de educación superior no universitaria que tienen la 
facultad de otorgar título profesional a nombre de la nación. 
De acuerdo con el Censo Escolar 2014 realizado por el Ministerio de Educación, en el 
Perú existen: 
 Tabla 4. Instituciones y Escuelas de Educación Superior-Matrícula de estudiantes en 
estos centros educativos. 
Institutos y Escuelas de Educación Superior/Matrícula 
Descripción  Número de Instituciones  Número de matriculados 
  Pública  Privada  Pública  Privadas 
IEST  373  417  109,228  252,032 
CETPRO  769  1034  123,388  121,306 
IESP  116  81  17,945  5,376 
ESFA  33  4  4,564  342 
Nota: Elaboración de MINEDU-DIGEST, Censo Escolar 2014. 
2.1.3. Educación Superior en Seguridad. 
Las Instituciones y Escuelas que imparten formación en Seguridad tienen como 
objetivo principal crear un nivel académico superior donde se enfoque el estudio de 
conocimientos científicos y técnicos en seguridad. Su objetivo académico es el desarrollo de 
habilidades y competencias para poder enfrentar actuales y futuras problemáticas en seguridad.  
A continuación, Escuelas Públicas de los sectores Defensa e Interior en el país: 
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 Escuelas de la Policía Nacional del Perú (Seguridad Interna) 
 Escuelas de la Marina de Guerra del Perú (Seguridad Territorial) 
 Escuelas de las Fuerzas Armadas del Perú (Seguridad Territorial) 
Escuelas de las Fuerzas Aéreas del Perú (Seguridad Territorial) 
2.1.4. Oferta y demanda de Educación Superior Técnica en Seguridad en el Perú. 
Oferta de Educación Superior Técnica en Seguridad en el Perú. 
En el Perú, se cuenta con Institutos y Escuelas con grado técnico que brindan esta 
educación especializada. Dentro de las Instituciones Públicas y privadas que brindan formación 
básica en el ámbito de Seguridad se encuentran1: 
 Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú. 
Malla curricular. - 
 Orden público y seguridad ciudadana 
 Investigación criminal 
 Seguridad integral 
 Inteligencia 
 Administración 
 Informática y tecnología de la comunicación  
 Criminalística 
 
 Instituto de Criminalística y Seguridad. 
Malla curricular. - 
 Criminalística y ciencias forenses 
 Criminología de enfoque policial 
 Investigación criminal 
 Inteligencia 
 Seguridad 
 Seguridad ciudadana 
 Penitenciaria 
 Defensa personal 
 
  Dentro de las Instituciones Públicas y privadas que brindan formación complementaria 
en seguridad, se encuentra:  
                                                 
 
1 . Se toman en cuenta las Instituciones que cuenten con una malla curricular mayor a 04 
especialidades. 
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 Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil. (SUCAMEC) 
 Extensión y Proyección Universitaria de la Universidad San Martín de 
Porres (Informática Forense) 
  Instituto de Criminalística y Seguridad (Varios) 
La duración de estudios de estas Instituciones varía según nivel de formación y curso 
a instruirse. 
Tabla 5. Duración de estudios según Institución Educativa a nivel Nacional. Elaboración Propia. 
 




Escuela de Suboficiales de la PNP 4 años 
Instituto de Criminalística y 
Seguridad 
≤ 2 años 
SUCAMEC ≤ 06 meses 
EPU-SMP ≤ 04 meses 
Nota: Elaboración propia. 
 
En Lima Metropolitana, se cuenta con 23 Institutos de Educación Superior públicos y 
con 26 Institutos de Educación Superior Privada licenciados por la SUNEDU de diversos 
campos. (Ministerio de Educación, 2018). Sin embargo, dentro de estos Institutos no se 
encuentra alguno con especialidad en Seguridad puesto que los más de 8 Institutos Privados de 
Educación en Seguridad que se registran a nivel Nacional no cuentan con los requerimientos 
establecidos por el regulador de Educación Nacional (SUNEDU) para contar con los permisos 
establecidos; dentro de los cuales se encuentra contar con una infraestructura física con 
equipamiento y recursos para el aprendizaje adecuado como bibliotecas, laboratorios y otros. 
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Demanda en Educación en Seguridad en el Perú. 
Para la proyección de demanda en Educación Superior técnica en Seguridad se tomarán 
diversos componentes para su análisis. Dentro de ello, usuarios que buscan educación en 
seguridad como formación básica y el usuario que requiere capacitación especializada en áreas 
específicas de seguridad. 
Formación Básica: 
Se tomará en cuenta a los usuarios que postulan al examen de admisión de la Escuela 
de Suboficiales PNP del Perú, puesto que su interés principal es recibir formación en Seguridad.  
Tabla 6. Postulantes de la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú.  
Admisión para ingresar a la Escuela de Suboficiales PNP Perú 
Año Postulantes Vacantes Diferencia 
2015 25,400 6,903 18,497 
2017 37,761 6,508 31,253 
2019 38,503 5,700 32,803 
Nota: Elaboración Propia. 
En el año 2015, el 73% de los postulantes no lograron una vacante para ingresar en la 
Escuela de Suboficiales de la PNP del Perú y posteriormente esta cifra va en aumento en 
relación con la cantidad de postulantes y vacantes por año, teniendo en el 2017 un 83% y en el 
presente año (2019) un 86% de postulantes que no lograron ingresar. Esto resulta a 
consecuencia de la escasez de infraestructura que la Escuela de Suboficiales tiene para 
abastecer a la demanda de postulantes, lo que infiera una mayor limitación en cupos de ingreso. 
Formación básica y/o especialización en el área de Seguridad: 
Se tendrá en cuenta para la demanda de Educación en Seguridad a agentes de seguridad 
privada y a los serenos; puesto que al estar laborando en el ámbito de seguridad deberán contar 
con formación básica y/o capacitaciones en este sector según exigencias de la misma ocupación. 
Hasta el 31 de Diciembre del 2015, los agentes de servicios de seguridad privada en el 
Perú ascendían a un total de 77,219 agentes. Ver Anexo 04. 
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Localizándose su procedencia principal en el departamento de Lima con un 73.1% 
(SUCAMEC, 2016); lo que corresponde a 56,447 agentes. 
Tabla 7. Número de agentes de Seguridad Privada en el Perú. Top 5/25.  
Agentes de Seguridad Privada en el 
Perú 






La Libertad 1,621 
Lambayeque 1,544 
Nota: Elaboración Propia. 
Por otro lado, entre los años 2011 y 2016 las municipalidades aumentaron la 
implementación del servicio de serenazgo. Llegando a tener para junio 2016, 560 
municipalidades con este servicio. Cubriendo esta labor con 26,690 serenos; concentrándose 
en la provincia de Lima un total de 10,869 agentes. 
 
Imagen 2. Números de efectivos de Serenazgo Municipal 2010-2016. Fuente: Datacrim-INEI 
 
Además de ello, en el Informe elaborado por SUCAMEC en colaboración con el Centro 
Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y 
el Caribe (UNLIREC) (2016), identifican la Cantidad de cursos que brindaron y agentes 
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participantes de los mismos a nivel nacional, dividiéndolos por jurisdicción según intendencia. 
Ver Anexo 05. 
Tabla 8. Cursos y Participantes de los mismos a Nivel Nacional.  
Cursos y Participantes a Nivel Nacional en Formación en 
SEGURIDAD 
Intendencia Tipo de Formación Descripción # 
 
Superintendencia 
Nacional Sede Central 







Intendencia Regional II 
Norte 







Intendencia Regional III 
Sur 







Intendencia Regional IV 
Oriente 






Total de Cursos a nivel Nacional 2,519 
Total de Participantes a nivel Nacional 86,488 
Nota: Elaboración Propia con información obtenida del SUCAMEC. 
 
Teniendo un análisis de cada usuario, se considera un promedio de cada uno como 
proyección  de posible demanda a nivel Nacional y región Lima de la siguiente manera: 
Tabla 9. Proyección de posible demanda en Educación en Seguridad a nivel Nacional.  
Posible demanda en Educación en Seguridad a nivel Nacional 
Descripción # Participantes 
Postulantes a la Escuela de Suboficiales PNP 33,800 




Nota: Elaboración Propia. 
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Tabla 10. Proyección de posible demanda en Educación en Seguridad a nivel región Lima.  
Demanda en Educación en Seguridad en región Lima 
Descripción # Participantes 
Postulantes a la Escuela de 
Suboficiales PNP 
11,267 




Nota: Elaboración Propia. 
 
2.2. Referentes Arquitectónicos Símiles 
Para tener una mejor referencia arquitectónica de este tipo de infraestructura, se toma 
como arquetipo a edificaciones con carácter público y/o privado que cuenten con ambientes 
especializados en pedagogía y/o investigación en seguridad. 
A continuación algunos ejemplos: 
2.2.1. Instituto Superior de Seguridad Pública, Argentina. 
 
Imagen 3. Vista aérea del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), Buenos Aires. Fotografía 
obtenida de la página web oficial del ISSP 
Arquitectos: Sociedad Central de Arquitectos, Buenos Aires. 
Área: 114.957.00 m2 
Ubicación: Av. Santiago de Compostela 3801. CABA- Buenos Aires, Argentina 
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Función:  Formar profesionalmente y capacitar funcionalmente a funcionarios/as 
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del 
sistema policial, a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos 
de la seguridad, así como también la investigación científica y técnica en materia de 
seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de 
oportunidades, mérito y capacidad. (Instituto Superior de Seguridad Pública, 2019) 
 
Arquitectura:  Los aspirantes a Oficial de Policía de la Ciudad y aspirantes a Bombero 
profesional mantienen un régimen de internado durante un año, por lo que el uso de los 
espacios es intensivo debido a que todos los cadetes pernoctan en el lugar; realizan las 
cuatro comidas diarias en turnos fijos en el comedor  y dada la variada y profesional 
formación que reciben, circulan por todo el Instituto en diferentes actividades de 
capacitación, ya sea académica como de entrenamiento táctico y físico. Al respecto, 
para las actividades físicas se utiliza la zona de canchas, pista de atletismo, gimnasio, 
pileta, SUM, cancha de básquet y la gran plaza de armas.  
En cuanto al entrenamiento táctico, además del uso de las zonas antes mencionadas, se 
incorporan el polígono de tiro donde se dispone físicamente de varias líneas de tiro y 
de un polígono virtual; la escuela de canes, la escuela de conducción de vehículos en la 
que se incorporó la más moderna tecnología en cuanto a simulación de conducción de 
patrulleros y motos policiales y un área donde se realizan simulacros y prácticas in situ 
conformada por un andén y vagones de subte. (SCA Concursos, 2017) 
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Imagen 4. Plano de distribución de espacios de la ISSP, Buenos Aires. Fuente web oficial del ISSP 
 
 
Imagen 5. Edificio de dormitorios de la ISSP, Buenos Aires. Fotografía obtenida de la página web de 
la ISSP. 
 
Considero que el Instituto Superior de Seguridad Pública cuenta con la mayoría de los 
espacios requeridos para un entrenamiento académico, táctico y físico en el ámbito de 
la seguridad. De esta manera se obtiene personal calificado para el desarrollo de las 
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funciones en seguridad. El Instituto de Educación Superior en Seguridad, se presenta 
con el mismo enfoque de función, por lo que este edificio resulta ser un ejemplo para 
la distribución y relación de espacios, de igual modo los ambientes que infiere el 
conjunto. 
2.2.2.  Brigada de Investigación Criminal, Santa Cruz. Chile 
 
Imagen 6. Fachada principal 3 del edificio de Brigada de Investigación Criminal. Crisosto 
Arquitectos Consultores. 
Arquitectos: Crisosto Arquitectos – Rojo Arquitectos 
Área: 1.106.00 m2  
Ubicación: Se encuentra entre la Calle Andes y  Díaz Bezoaín. Región del Libertador 
Bernardo O’Higgins, Chile 
Función: El edificio es el cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI), que atiende a 
13 comunas de Región de O´Higgins. Dicha  infraestructura  promueve el aumento en 
la capacidad de servicio policial, solucionando problemas puntuales de hacinamiento. 
Además de brindar espacios de calidad para el desarrollo de las funciones de la PDI. 
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Arquitectura: En la zona de acceso de público se considera una plaza que da espacio 
para percibir la construcción desde la calle y reforzar su presencia hacia la ciudad. Se 
plantea una estructura en dos niveles para lograr una imagen y presencia urbana 
adecuada, propia de un edificio institucional.  
La infraestructura contempla un edificio en estructura de hormigón armado para 
aumentar su inercia térmica. Esto permite controlar pasivamente los cambios de 
temperatura, mientras la propia estructura acumula energía.  En el segundo nivel, 
se  dispondrá de una planta libre, exenta de elementos estructurales que interrumpan su 
continuidad. Ello, además de potenciar la flexibilidad funcional de la planta, facilita la 
ventilación cruzada, por medio de ventanas con apertura en frentes opuestos. El edificio 
incorpora una celosía cuya disposición, densidad y diseño responden a la orientación 
de cada fachada, aprovechando además la luz cenital al incorporar una lucarna que 
recorre parte de la circulación del segundo piso. (Ministerio de Obras Públicas de Chile, 
2014) 
 
Imagen 7. Vista interior 3D de Brigada de Investigación Criminal, Santa Cruz. Crisosto Arquitectos 
Consultores. 
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Imagen 8. Corte Lateral de la Brigada de Investigación Criminal. Crisosto Arquitectos Consultores. 
 
Considero que el edificio de la Brigada de Investigación Criminal cumple con los 
espacios especializados para el proceso a comprobar la existencia de un delito y 
tendiente a comprobar la responsabilidad del autor mediante la investigación. Así 
mismo, en su diseño arquitectónico se muestra el aprovechamiento de recursos 
naturales que complementa a una mejora en calidad de espacios para el usuario. 
El Instituto de Educación Superior en Seguridad contará también con espacios 
dedicados a la investigación criminal, proyectándose al uso de tecnología para facilitar 
al usuario en su capacitación. Es por ello que se toma en cuenta este referente para su 
proyección. 
2.2.3.  Instituto Universitario de Seguridad, Argentina  
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Arquitectos: Miguel Cocco y Mariano De la Mota  
Área: 19,000.00 m2 
Ubicación: Entre Av. Santiago de Compostela y Av. Lacarra- Buenos Aires, Argentina. 
Función: Generar un ámbito académico de nivel superior donde se concentre el estudio 
de los conocimientos científicos y técnicos que exige el nuevo enfoque 
multidimensional de la seguridad. Logrando la formación de efectivos de la Policía y 
del cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires capaces de actuar con solidez 
profesional, responsabilidad, espíritu crítico y reflexivo, mentalidad creadora, sentido 
ético y sensibilidad social. 
Arquitectura: El proyecto se organiza en torno a un vacío que surge a partir de un atrio 
en triple altura en el acceso y que divide, en planta baja, los espacios de investigación 
de aquellos que puede acceder la comunidad. El área pedagógica se ubica en el primer 
y segundo nivel. 
 
El diseño del edificio representa los valores de la institución, y es referente en 
innovación y sustentabilidad arquitectónica, lo que contribuye a reducir el gasto de 
mantenimiento y acondicionamiento del edificio. 
El atrio central del edificio cuenta con iluminación natural mediante una entrada de luz 
cenital lo reduce la necesidad de iluminación artificial en ese gran espacio. Además, el 
edificio cuenta con parasoles horizontales, los que disminuyen la entrada de luz solar, 
protegiendo al edificio de la radiación excesiva, sin reducir la luminosidad interior. 
También se genera un alero que protege el frente del edificio. 
Las aguas grises del edificio se recolectan para ser utilizadas para riego. Esto permite 
un gran ahorro de agua potable. También en la cubierta del edificio está destinado un 
sector para la instalación de colectores solares para la provisión de agua caliente. 
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Para el acondicionamiento térmico propone una instalación que requiere del menor 
gasto energético posible. La Bomba de Calor Geotérmica intercambia calor con la 
tierra, aprovechando que la misma se mantiene constante casi todo el año. Se conforma 
de un conjunto enterrado de tuberías que transporta agua anticongelante. 
 
 
Imagen 10. Planta del primer nivel del IUSE, Obtenido de Metro Ingenieros. 
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Imagen 11. Planta del segundo nivel del IUSE. Obtenida de Metro Ingenieros. 
 
 
Imagen 12. Cortes del IUSE. Obtenida de Metro Ingenieros. 
 
Considero que el Instituto Universitarios de Seguridad, presenta los espacios 
requeridos para el desarrollo académico, investigación y entrenamiento en seguridad; 
conjuntamente presenta ambientes con innovación tecnológica que facilitan la 
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capacitación del usuario. El edificio también se presenta como un edificio sustentable, 
contribuyendo en el mantenimiento del edificio. 
Además de ello su forma resulta manejarse de manera horizontal puesto que el área 
del terreno se lo permite teniendo en cuenta el perfil urbano del entorno. 
El Instituto de Educación Superior en Seguridad, se proyecta a la implementación de 
espacios en similitud al del IUSE, puesto que su función corresponde al mismo 
enfoque. 
2.2.4.  Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, sede Chorrillos. 
 
Imagen 13. Vista satelital de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP). 
Fotografía obtenida de Google Earth. 
Área de terreno: 208,000.00 m2 
Ubicación: Se encuentra entre la Av. Guardia Civil y Teniente Romero Legua. En la 
Urbanización la Campiña, Distrito de Chorrillos - Lima, Perú. 
Función: La Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú tiene como misión 
formar cuadros de Oficiales de Policía con el nivel de educación superior universitaria. 
Planifica, organiza, dirige; coordina; ejecuta y evalúa permanentemente las actividades 
educativas, orientadas a impartir saberes humanísticos y de la Ciencia Policial, así como 
desarrollar destrezas, habilidades y actitudes necesarias para el desempeño eficiente de 
la función policial dentro del marco legal, disciplinario; ético; y de los valores 
institucionales. (Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, 2017) 
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Arquitectura: La Escuela de Oficiales se encuentra organizado mediante espacios de 
forma rectangular y presenta dos ejes lineales perpendiculares que marcan dos ingresos 
peatonales. El edificio presenta una imagen horizontal muy marcada dado que su 
edificación se desarrolla de manera lineal. La Escuela está integrada por volúmenes 
variados como zona de dormitorios, comedor, caballerizas, entre otros. 
La infraestructura sigue las normativas establecidas por el Reglamento Nacional de 
Edificaciones (RNE) y también reglamento estipulado por el Ministerio del Interior 




Imagen 14. Vista Aérea de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos. 
Fotografía obtenida de la Página de la PNP 
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Imagen 13. Flujograma según usuario entre zonas. Diagrama obtenido de Tesis “Escuela Técnica 
Superior para Sub-Oficiales de la PNP”- Domínguez Izquierdo y Rebaza Aguilar. 2014. 
 
Considero que la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú resulta tener 
gran influencia para el Instituto de Educación Superior de Seguridad, puesto que las 
funciones de la infraestructura resultan adecuada para la formación en seguridad. 
Además, la normativa peruana como el RNE y el reglamento de polígonos para civiles 
del Ministerio del Interior serán utilizados por el Instituto. Por lo que resulta como 
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2.3. Base Conceptual 
 Ciberdelito: Se considera al acto criminal que implica el uso de ordenadores o del 
internet para su ejecución. 
 Criminalística: Se refiere al estudio de los crímenes que, mediante procedimientos, 
técnicas y conocimientos científicos, se demuestra y explica el delito y los posibles 
autores. 
 CONASEC: Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, es el encargado de la 
formulación, conducción y evaluación de las políticas y actividades de alcance 
nacional respecto a la Seguridad. 
 Informática forense: Es la aplicación de técnicas científicas y analíticas 
especializadas en el ámbito electrónico que permiten analizar y guardar datos en 
soportes informáticos. Dichas técnicas incluyen reconstruir el bien informático, 
examinar datos residuales, autenticar datos y explicar las características técnicas del 
uso aplicado a los datos y bienes informáticos. 
 INPE: Instituto Nacional Penitenciario del Perú, es el organismo encargado de 
dirigir y administrar el Sistema Nacional Penitenciario. 
 Instituto de Educación Superior: Infraestructura que brinda servicios académicos 
al nivel profesional contemplando la última fase del proceso de aprendizaje 
académico. Regido por la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria. (SUNEDU) 
 MINEDU: Ministerio de Educación, es la organización encargada del manejo de 
las políticas educativas nacionales y ejercer su coordinación con los Gobiernos 
regionales y locales en el Perú. 
 Seguridad Ciudadana: Es un bien común que funciona mediante la colaboración 
del Estado, la ciudadanía, organizaciones privadas y públicas cuyo objetivo es 
establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, disminuyendo las 
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amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y 
pacífica. 
 Seguridad Penitenciaria: Es brindada por expertos en salvaguardar y dar 
protección ante posibles eventos y situaciones de carácter negativo que puedan 
comprometer establecimientos penitenciarios.  
 Seguridad Privada: Se refiere a las empresas que proveen el servicio de protección 
personal, de evento, de bienes o infraestructuras, minimizando riesgo de robo o 
intrusión. 
 Seguridad Pública: Es aquel servicio que brinda el Estado para garantizar la 
integridad de todos los ciudadanos y sus bienes; que tiene como fin salvaguardar la 
integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y 
la paz pública. 
 Sistema Penitenciario: Sistema establecido para el cumplimiento de las penas 
previstas por sentencias judiciales, entre ellas la pena de reclusión. La Institución 
penitenciaria responde a lo que llamamos “cárcel” o prisión. 
 SUCAMEC: Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, 
Armas, Municiones y Explosivos de uso civil. Es el encargado de controlar, 
administrar la fabricación y comercio de armas; como también, imponer sanciones 
por el incumplimiento de obligaciones en el ámbito de la competencia. 
  
















CAPÍTULO III: ANÁLISIS SAN BORJA 
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3.1 San Borja 
La propuesta se plantea en el distrito de San Borja; ubicado en la provincia de Lima, 
Departamento de Lima. San Borja cuenta con una superficie de 9.96 km2 y está situada a 170 
metros sobre el nivel del mar. Su catastro se encuentra dividido en 12 sectores que comprenden 
747 manzanas. (Municipalidad de San Borja, 2007) Actualmente, aloja aproximadamente 
110,000 habitantes y la clase económica que predomina en el distrito es la media-alta. 
 
Imagen 15. Mapa de Ubicación de Distrito de San Borja.  
San Borja es conocido por el gran porcentaje de áreas verdes que presenta su territorio. 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que por cada habitante debe de 
existir 8m2 de área verde; San Borja cuenta con 10m2/habitante de área verde con lo que supera 
este porcentaje. 
Además de ello, el distrito cuenta con importancia a nivel nacional y metropolitano por 
las Instituciones que alberga como la Biblioteca Nacional, Museo de la Nacional, Teatro 
Nacional, Instituto Nacional de Salud del Niño, entre otras entidades. 
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3.1.1. Ubicación y localización 
San Borja es uno de los 43 distritos que forma parte de Lima. Ubicado en el sector Sur-
este, limitando con los siguientes distritos: 
• NORTE: La Victoria y San Luis.   
• ESTE: Ate y Surco. 
• SUR: Surquillo y Surco.  
•  OESTE: San Isidro y Surquillo. 
Como avenidas limitantes del distrito se tiene: 
• NORTE: Av. Canadá. 
• ESTE:     Carretera Panamericana Sur, Av.   Circunvalación. 
• SUR:       Av. Angamos Este. 

















Imagen 16. Ubicación y Localización. Obtenida de la página web de la Municipalidad de San Borja 
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3.1.2. Aspecto Ambiental 
Clima 
San Borja cuenta con un clima semi - cálido con una humedad anual superior al 95%. Su 
temperatura varía entre los 15°C y 28°C. Teniendo en cuenta la estación A. Von Humboldt; 
indica que varía en verano entre 19°C a 28°C, en otoño  de 16°C a 24°C, en invierno de 14°C 
a 19°C y primavera alrededor de 15°C a 22°C.Fuente especificada no válida. 
Precipitación pluvial 
Las precipitaciones varían entre los 8.1mm a 20mm anuales. Tomando la Estación Von 
Humboldt como referente, tenemos el siguiente cuadro: 
 
Imagen 17. Lluvias en estación meteorológica Von Humboldt.2012. Fuente: SENAMHI 
Humedad relativa 
La humedad relativa varía entre 60% a 95%. Tomando la Estación Von Humboldt como 




Durante todo el año presenta la dirección de sus vientos al Sur- Oeste. Tomando la Estación 
Von Humboldt como referente, tenemos el siguiente cuadro: 
 
 Imagen 19. Velocidad y dirección del viento en estación Von Humboldt 2012. Fuente: SENAMHI 
Imagen 18. Humedad relativa en estación Von Humboldt 2012. Fuente: SENAMHI 
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3.1.3. Sistema vial 
Sistema vial de transporte público y privado 
El sistema vial correspondiente al entorno del terreno elegido se rige de la siguiente manera:  
 Vías Colectoras: 
• Av. Principal (0km) 
 
Vías Arteriales: 
• Av. Angamos (500m) 
• Av. Aviación (1km) 
• Av. Tomás Marsano (1km) 
• Av. República de Panamá (2km) 
 
Vías Metropolitanas: 
• Av. Paseo de la Republica (2km) 
• Av. Javier Prado (3km) 
 
Vías Nacionales/Regionales: 














Imagen 20. Sistema vial. Fuente Instituto Metropolitana de Lima. 
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Sistema de ciclovía 
San Borja tiene integrado en su sistema vial ciclo vías, además de la implementación de 
estaciones de bicicletas para uso público. 
Las estaciones que se encuentran dentro del distrito son las siguientes: 
1. Estación Primavera (cruce de la Av. Primavera con la Av. Aviación) 
2. Estación Buenavista (cruce de la Av. Cavalier con la Av. Buena Vista) 
3. Estación San Luis (cruce de la Av. San Borja Sur con la Av. San Luis) 
4. Estación San Borja Sur (cruce de la Av. San Borja Sur con la Av. Aviación. 
5. Estación Ebony (cruce de la Av. San Borja Sur con la Av. Del Parque) 
6. Estación de la Cultura (cruce de las calles Bernini con Regoyos) 
 
Imagen 21. Sistema vial de bicicletas. Fuente Municipalidad de San Borja 
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Conexiones Viales 
El Terreno elegido se encuentra dentro de los nudos de tránsito intenso en el distrito 
(cruce de Av. Aviación y Av. Angamos). Ubicados a un radio menor de 1km. Así 
mismo, se encuentra Colindante a una Vía Interdistrital (Av. Principal) y cercana a una 






Imagen 22. Conexiones viales. Fuente Plan Metropolitana Lima y Callao 2035 
 
Sistema Integrado de Transporte 
El sistema integrado de transporte público Metropolitano alrededor del terreno elegido; 
consta de los siguientes paraderos próximos: 
 Tren Eléctrico-Tramo I: 
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  Estación Angamos 
 Metropolitano I: 
  Estación Angamos 
 Corredor Panamericana Norte-Sur: 
  Paradero primavera 
Paralelamente a este sistema de transporte se cuenta con buses privatizados que 




















Imagen 23. Sistema Integrado de transporte. 


















CAPÍTULO IV: PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
  




El terreno seleccionado se encuentra en: 
 Provincia          : Lima 
 Distrito             : San Borja 
 Urbanización    : Monterrico de primavera 
 Manzana           : 10 A 
 Número             : 1060 
Teniendo como limitantes: 
 Av. José Gálvez Barrenechea 
 Calle. Arq. Ricardo Malachowsky 
 Calle. Emilio Harth 
 Supermercado Plaza Vea, San Borja 
 
 
Imagen 24. Ubicación del proyecto. Elaboración propia 2019 















Imagen 25.Corte de sección vial de la Av. José Gálvez Barrenechea. Elaboración propia 2019. 
Imagen 26. Corte de sección vial de la Ca. Arq. Ricardo Malachowsky. Elaboración propia 2019. 
Imagen 27. Corte de sección vial de la Ca. Emilio Harth Terri. Elaboración propia 2019. 
Imagen 28. Corte de sección vial de la Ca. Emilio Harth Terri. Elaboración propia 2019. 
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4.1.2. Topografía 
El terreno cuenta con un área de 16,628.00 m2 y un perímetro de 532.62 ml. Su 
topografía presenta desniveles que varían entre 0.5m hasta 5 metros de profundidad. Su 
pendiente total resulta de aprox 2°. 
 
Imagen 29. Plano topográfico del terreno. Elaboración propia con 
fuente google Earth. 
 
Imagen 30. Corte topográfico 1-1 del terreno. Elaboración propia con fuente google Earth. 
Imagen 31. Corte topográfico 2-2 Del terreno. Elaboración propia con fuente google Earth. 
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4.1.3. Accesos 





Imagen 32. Accesos de transporte del terreno. Elaboración propia con fotografía satelital obtenida de 
Google Earth. (2019) 
 
Imagen 33. Calle Emilio Harth. Fuente propia (04/2019) 
 
 
Imagen 34. Ca. Malachowsky. Fuente propia (04/2019) 




Imagen 35. Encuentro de Ca. Malachowsky y Emilio Harth. Fuente propia. (04/2019) 
 
 
Imagen 366. Avenida José Gálvez Barrenechea. Fuente propia. (04/2019) 
 
4.1.4. Zonificación de Suelos 
El uso de suelos permitido en el terreno elegido corresponde a Comercio Zonal; sin 
embargo, en la Norma A.040. Educación, Capitulo II, Articulo 5 del Reglamento Nacional de 
Edificaciones; menciona lo siguiente: 
“Las edificaciones de uso educativo, se ubicarán en los lugares señalados en el Plan 
Urbano, y/o considerando lo siguiente: 
 a) Acceso mediante vías que permitan el ingreso de vehículos para la atención de  
     Emergencias.  
b) Posibilidad de uso por la comunidad.  
c) Capacidad para obtener una dotación suficiente de servicios de energía y agua.  
d) Necesidad de expansión futura.  
e) Topografías con pendientes menores a 5%.  
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f) Bajo nivel de riesgo en términos de morfología del suelo, o posibilidad de     
   Ocurrencia de desastres naturales.  
g) Impacto negativo del entorno en términos acústicos, respiratorios o de salubridad.” 
Por ende; el terreno elegido cumple con los requisitos estipulados por la normativa 















Además de ello, existen precedentes de Infraestructuras que cumplen función de 
Enseñanza Superior (Educación) en zonificación de Comercio Zonal en el distrito. Así lo 
demuestra el actual (2019) índice de usos de suelos según actividad urbana en San Borja. Ver 




Imagen 37. Plano de zonificación de suelos. Obtenido del Instituto Metropolitano de 
Planificación. 
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4.1.5. Alturas de Edificación permitidas 
La altura permitida es de 8 pisos, según el Plano de alturas del Instituto Metropolitano 
de Planificación.  En su entorno próximo, se encuentran edificaciones de 2 a 20 pisos.  
 
Imagen 38. Plano de Alturas permitidas. Obtenida del Instituto Metropolitano de Planificación. 
 
4.1.6. Parámetros Urbanísticos 
Los parámetros urbanísticos que corresponden al terreno elegido se rigen a lo siguiente: 
1.- Régimen de alturas de las edificaciones 
 Altura máxima de 08 pisos sobre la línea de retiro municipal. 
2.- Áreas diferenciadas 
 El terreno está dentro del área C del distrito. 
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Imagen 39. Áreas diferenciadas del distrito de San Borja. Obtenido del municipio de San Borja. 
 
3.- Porcentaje mínimo de área libre 
 En lotes de esquina el porcentaje de área libre corresponde al 30%; 
siempre que se resuelva adecuadamente los aspectos de iluminación y 
ventilación naturales de la edificación. 
4.-Estacionamientos para edificaciones  
 El número de estacionamiento correspondiente a Academias, Institutos 
o similar es de un (01) estacionamiento por cada 20 m2 del área útil. En 
caso de lotes con zonificación de Comercio Zonal se considerarán los 
estacionamientos públicos ubicados en el frente del lote como parte de 
la exigencia de estacionamientos requeridos siempre que la berma 
lateral esté acondicionada para estacionamiento. 
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5.- Retiros 
 Toda edificación tendrá un retiro frontal mínimo de tres (03) metros en 
lotes con frente a calles y cinco (05) metros en lotes con frente a 
avenidas. Tengan estas o no berma central. 
6.- Registro visual 
 Las nuevas edificaciones usarán ventanas altas con 1.60 mínimo de 
alfeizar en los pozos de luz y en las fachadas posteriores o laterales de 
las edificaciones colindantes. 
 Las terrazas y azoteas que generen un registro visual deberán contar con 
parapetos de 1.60m mínimo de altura y serán opacos. 
(Ordenanza N° 491-MSB, 2012) 
4.2. Aspectos legales y Normativas  
Para del desarrollo del Instituto de Educación Superior en Seguridad se tendrá en cuenta 
normativa y ordenanzas municipales que regirán el proyecto. Dentro de ellas se ha utilizado: 
a) Reglamento Nacional de Edificaciones 
 Norma A0.10 Condiciones generales de diseño 
Esta norma plantea condiciones generales de diseño, así como indicaciones en 
relación de la edificación a plantear con la vía pública, información sobre criterios 
a tomarse en cuenta para la separación entre edificaciones, dimensiones mínimas 
de los ambientes, características de los accesos y pasajes de circulación de la 
edificación, así como circulaciones verticales, criterios para aberturas al exterior, 
vanos y puertas de evacuación, criterios en la dotación de servicios, 
dimensionamiento de ductos, entre otros. 
 Norma A0.40 Educación 
Dentro de los alcances de esta norma, presenta en los Centros de Educación 
Superior a los Institutos Superiores. 
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En sus condiciones de Habitabilidad y funcionalidad presenta especificaciones 
de los criterios que se debe de seguir en la ejecución de edificaciones de uso 
educativo. Además de ello, presenta requisitos como niveles de luxes según 
ambiente; condiciones acústicas y especificaciones para el cálculo de salidas de 
evacuación y circulación. 
Así como características de los diversos componentes de los ambientes, sean 
estos los acabados, vanos, mobiliario. 
Para finalizar brinda detalles de los alcances que deben de tener la dotación de 
servicios básicos en la edificación. 
 Norma A0.80 Oficinas 
Dentro de los alcances de esta norma, en sus condiciones de habitabilidad y 
funcionalidad menciona requisitos respecto al uso de espacios, accesibilidad, 
ventilación e iluminación.  Además de ello, indica que para las edificaciones 
destinadas a oficinas se debe considerar la Norma A.010 “Consideraciones 
generales de Diseño” y la Norma A.130 “Requisitos de Seguridad”. 
Para finalizar brinda detalles de los alcances que deben de tener la dotación de 
servicios básicos en la edificación. 
 Norma A0.100 
Dentro de sus aspectos generales indica que esta norma refiere a edificaciones 
destinadas a actividades de esparcimiento, recreación activa-pasiva, practica de 
deporte, similares. 
Así mismo, hace referencia de las condiciones que se deben de tener en cuenta 
en el diseño deportivo según cantidad de espectadores y considerarse ambientes 
de atención médica cercanos. Además de ello, refiere a índice de m2 por persona 
para evacuación, mobiliario, dotación de servicios, entre otros. 
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b) Norma técnica de Infraestructura para Locales de Educación Superior (NTIE 001-
2015) 
Refiere al planteamiento de criterios de diseño y características técnicas con las que 
deben de contar la infraestructura destinada a Enseñanza Superior. Implica 
conceptos para el diseño de los espacios pedagógicos, criterios de diseño, 
características y condiciones bioclimáticas. 
c) Parámetros urbanísticos de la Municipalidad de San Borja. 
Refiere a parámetros de diseño del propio municipio que regula el proceso de 
edificación de un predio del distrito. 
d) Ordenanza N°491-MSB-2012 
Refiere al reglamento de Edificaciones y normas complementarias de la 
zonificación del distrito de San Borja. 
e) Reglamento para polígonos policiales y civiles por el Ministerio del Interior 
Se tomará en cuenta el Capítulo IV, Polígono de tiro para armas cortas cerrado y/o 
subterráneo. En ella se dispondrá especificaciones para el diseño del polígono, 
aspecto constructivo y materiales a utilizar. Además de instalaciones como 
eléctricas y ventilación.  
4.3. Criterios de Diseño Arquitectónico  
Para el diseño arquitectónico del Instituto se toma en cuenta los requerimientos 
pedagógicos y las pautas socioculturales de los usuarios, cumpliendo con las superficies 
mínimas y las exigencias cualitativas tecnológicas.  
Los criterios considerados en el proyecto han sido: 
a) Flexibilidad: puesto que se ha planteado espacios interiores de múltiples funciones 
que se distribuyen con diferentes configuraciones de mobiliario y equipamiento 
móvil, con el propósito de crear situaciones espaciales diferentes y mejor adaptadas 
a los distintos requerimientos del usuario. 
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b) Crecimiento: la infraestructura para una institución de nivel superior debe de ser 
diseñada de forma tal que pueda crecer para albergar nuevas actividades, sin que 
este crecimiento altere de forma significativa la configuración original en términos 
arquitectónicos y estructurales. 
c) Adaptabilidad: este debe permitir cambios físicos en la infraestructura sin alterar 
la esencia fundamental de su arquitectura e ingeniería con un adecuado uso de los 
recursos logrando la calidad y sostenibilidad del servicio. 
d) Accesibilidad: responde al diseño que debe permitir el acceso a todas las 
instalaciones de la edificación, tanto espacios internos como externos, mobiliario, 
equipos, otros. Además de ello, se plantea la propuesta en una zona que cuenta 
con medios de transporte de la localidad de manera próxima. 
Teniendo los criterios que se deben de considerar en una edificación para Educación 
Superior; la norma técnica de infraestructura (NTIE) del Perú, (Establecida por la MINEDU) 
indica que hay 04 tipos de locales de Educación Superior. Dentro de los cuales se encuentra: 
a) Campus: refiriéndose al emplazamiento que dispone de un área generosa de terreno 
y se asientan en ella diferentes edificaciones integradas por áreas verdes (área libre) 
b) Desarrollo vertical: refiriéndose al emplazamiento en zonas urbanas donde la 
organización de la edificación ocurre de manera vertical. 
c) Filiales o Anexos: refiriéndose a diferentes edificaciones emplazadas en distintas 
locaciones que forman una misma organización educativa. 
d) Locales ubicados en patrimonio cultural o histórico: refiriéndose a instituciones que 
se encuentran localizadas en este tipo de inmuebles, cuya edificación debe de 
respetar normativa de protección al patrimonio cultural o histórico de la Nación. 
Por lo que para el proyecto, según condiciones físicas  se contempla como tipología el 
Campus para su desarrollo. 
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4.3.1. Criterios funcionales 
Para comprender el aspecto funcional de la propuesta se requiere definir que existen 06 
funciones principales; comercio y difusión cultural que va dirigido a toda la comunidad, 
administrativa, investigación y académica que va dirigido a la comunidad estudiantil y a la 






Como se observa en el esquema, se plantea dos ingresos dentro de la propuesta. El 
primero corresponde al ingreso principal peatonal que permite el ingreso a la comunidad a dos 
áreas de manera inmediata que se presentan como zonas compartidas; es decir la comunidad 
vecina y los estudiantes podrán adquirir beneficio de estas áreas. En la conexión de estas áreas 
posteriormente se proyecta un control de ingreso para la zona estudiantil, que correspondería 
al área académica, de investigación y de entrenamiento de uso exclusivo del Instituto. Además 
de ello se tiene un ingreso vehicular, que sirve también como ingreso para personal de servicio 
Imagen 40. Esquema funcional de la propuesta. Elaboración propia. 
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y sirve como ingreso para el área de estacionamiento y servicios generales proyectados en el 
sótano.  
4.3.2. Criterios volumétricos 
Se decide tomar para la propuesta la tipología arquitectónica y forma de su entorno 
próximo. Tomando como referente las torres de Limatambo (urbanización aledaña al terreno) 
donde se observa el contraste de volúmenes verticales y patios de uso común; que a su vez 
unifican todo el conjunto. Se buscó una proyección similar para el Instituto, logrando así seguir 




La propuesta del Instituto de Educación Superior en seguridad se presenta como una 
infraestructura implementada con tecnología avanzada para el desarrollo de capacidades y 
habilidades de estudiantes que desean enfocarse en una carrera de seguridad y ciencias jurídicas 
relativas y/o agentes de seguridad que desean especialización en temas de seguridad. 
El terreno elegido pertenece a la empresa privada COPRESA y este cuenta con todos 
los servicios públicos aptos (agua, desagüe, luz y telecomunicaciones). Adicionalmente; El 
Instituto Metropolitano de Planificación de Lima, plantea que la zona tiene una altura 
permisible de hasta 8 pisos según Plano de Altura de edificación del Distrito de San Borja. 
Imagen 41. Esquema de integración de las Torres de Limatambo. Elaboración propia. 
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Asimismo, su ubicación geográfica resulta tener una posición central que hacen del 
distrito una zona de tránsito obligado hacia otros destinos. La propiedad también cuenta con 
paradas de transporte público de gran afluencia cercana a su emplazamiento. 
Entre ellos se encuentra la estación del tren “Angamos” que tiene como conexión a 
distritos como Villa el Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Surco, La 
Victoria y Cercado de Lima; y la estación de buses Metropolitano “Angamos”, que permite 
conexión con distritos alejados como Independencia, San Martin de Porres, Rímac, Breña, 
Chorrillos y Barranco. Por ende, infiere gran afluencia de estudiantes al contar con medios de 
transporte accesible a la ubicación del Instituto. También cuenta con avenidas principales 
cercanas; sean estas Av. Aviación, Av. Tomás Marsano, Av. República de Panamá, Av. Paseo 
de la Republica y Carretera Panamericana. 
Además; San Borja es uno de los distritos que va teniendo mayor implementación de 
servicios, tecnología y personal para mejorar la seguridad ciudadana de distrito. Encontrándose 
entre los 5 mejores en el ranking de los lugares más tranquilos de la urbe según la Segunda 
Encuesta Metropolitana de Victimización de Ciudad Nuestra, ONG especializada en índices 
de seguridad ciudadana. Por lo que se presentaría como una matriz a nivel metropolitano, 
implementando en su demarcación un Instituto especializado en el área de seguridad. 
El Instituto se presenta también como aporte para un mayor movimiento económico en 
el distrito de San Borja, puesto que al estar ubicado a menos de 1km de Centros Comerciales 
como “Open Plaza Angamos” y “Real Plaza Primavera”; influenciará en aumentar la cantidad 
de clientes potenciales para estos locales. 
Para finalizar, se reconocería como el primer Instituto de Educación Superior en 
Seguridad con una planificación arquitectónica de gran envergadura a nivel Nacional. 
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4.5. Cuadro de áreas 








1.1 Informes ‐ recepción 1 25 25 1 silla/Pers 25
1.2 Seguridad 1 5 5 1 silla/Pers 5
1.3 Control de accesos a sectores restringidos 1 15 15 1.0 m2 /Pers 15
2.0 Área Comercial
2.1 Retail 1 45 45 2.8 m2 /Pers 16
2.2 Librería especializada 1 120 120 3.0 m2/Pers 40
3.0 Centro cultural y multimedia comunitario
3.1 Sector de informes y atención 1 20 25 2.0 m2/Pers 13
3.2 Cafetería del centro cultural 1 290 290 1.5 m2/Pers 193
3.3 Biblioteca ‐ Mediateca 1 400 400 4.0 m2/Pers 100
4.0 Auditorio
4.1 Hall del Centro Cultural 1 160 160 2.0 m2/ Pers 80
4.2 Foyer 1 50 50 2.0 m2/Pers 25
4.3 Cabina de luces y audio 1 45 45 5.0m2/Pers 9
4.4 Zona de butacas 1 660 660 1 silla/Pers 350
4.5 Escenario 1 80 80 5.0m2/Pers 16
4.6 Camerines 2 20 40 1 silla/Pers 10
5.0 Salas
5.1 Sala de convenciones 1 390 390 1.5 m2/Pers 260
5.2 Sala de usos multiples 1 390 390 1.0 m2/Pers 390
6.0 Patio de comidas
6.1 Locales 5 35 175 5.0 m2/ Pers 35
6.2 Mesas 1 380 380 1.5 m2 /Pers 253
7.0 Aulas
7.1 Aulas Tipo A 14 65 910 1.5 m2/Pers 43
7.2 Aulas Tipo B /Gradas 4 65 260 1.5 m2/Pers 43
7.3 Aula tipo C 4 100 400 1.2 m2/Pers 83
8.0 Centro de recursos digitales
8.1 Sala de Computo 1 95 95 1.5 m2/Pers 63
8.2 Sala de simulación de conducción 2 65 130 7m2/Pers 9
9.0 Profesores
9.1 Sala de reunión 1 25 25 1.5 m2/Pers 17
9.2 Oficina Prof.Principal 1 15 15 1 silla/Pers 3
9.3 Sala común de trabajo 1 70 70 1.5 m2/Pers 47
9.4 Kitchenette 1 10 10 1.5 m2/Pers 7
10.0 Servicios Académicos
10.1 Departamento de alumnos 1 30 30 5.0 m2/Pers 6
10.2 Archivo 2 10 20 4.0 m2/Pers 3
10.3 Sala de estudio 1 80 80 1.5 m2/Pers 53
10.4 Consejería estudiantil 1 25 25 3.0 m2/Pers 8
10.5 Limpieza 18 5 90 1.5 m2/Pers 3
10.6 Cuarto de basura 8 4 32 1.5 m2/Pers 3
11.0 Laboratorios de investigación y peritaje.
11.1 Sala de instrucción 1 30 30 1.5 m2/Pers 20
11.2 Sala de producción 1 35 35 1.5 m2/Pers 23
11.3 Sala de Investigación de escenas del delito 1 65 65 1.5 m2/Pers 43
12.0 Laboratorios de criminalística
12.1 Laboratorio de química húmeda 2 100 200 2.5 m2/Pers 40
12.2 Laboratorio de microscopía 1 100 100 2.5 m2/Pers 40
12.3 Laboratorio de análisis de propiedades físicas 1 175 175 2.5 m2/Pers 70
12.4 Laboratotio de genética molecular 1 100 100 2.5 m2/Pers 40
12.5 Laboratorio de Ciberdelitos e informática 3 65 195 2.5 m2/Pers 26
13.0 Armería y poligono de tiro
13.1 Recepción 1 25 25 3.0 m2/Pers 8
13.2 Oficina Armería 1 15 15 9.5 m2/Pers 2
13.3 Vestíbulo previo 1 10 10 1 m2/Pers 10
13.4 Control de camaras 1 15 15 1.5 m2/Pers 10
13.5 Entrega de Armas 1 15 15 1.5 m2/Pers 10
13.6 Zona fría (Cabina de manipulación) 1 10 10 1.5 m2/Pers 7
13.7 Poligono de tiro cerrado 1 200 200 1.5 m2/Pers 133
13.8 Parabalas 1 50 50 1.5 m2/Pers 33
13.9 Sanitarios 2 15 30 2m2/Pers 8
14.0 Gimnasio
14.1 Salón 1 220 220 4m2/Pers 55
14.2 Baños, Duchas y vestuarios 2 30 60 2m2/Pers 15
14.3 Limpieza 1 5 5 10 m2/Pers 1
15.0 Entrenamiento Personal
15.1 Salón 1 220 220 4m2/Pers 55
15.2 Área de Calistenia 1 180 1.4m2/Pers 129
15.3 Baños, Duchas y vestuarios 2 30 60 3.0m2/Pers 10
15.4 Limpieza 2 10 20 10 m2/Pers 1
16.0 Boxeo
16.1 Sacos de boxeo 1 210 210 8m2/Pers 26
16.2 Baños, Duchas y vestuarios 3 25 75 3.0m2/Pers 8
16.3 Deposito 1 10 10 10.0m2/Pers 10
16.4 Ring de boxeo 1 50 50 4m2/Pers 13
17.0 Cancha Deportiva
17.1 Cancha deportiva 1 740 9.0 m2/Pers 82
17.2 Graderías 1 80 80 80 9.5 m2/Pers 9
17.3 Baños, Duchas y vestuarios 2 25 50 3.0 m2/Pers 8
17.4 Limpieza 1 5 5 10 m2/Pers 1
15.0 Losa Multiusos
15.1 Losa 1 0 880 9.0 m2/Pers 98
16.0 Piscina
16.1 Piscina 1 400 400 4.5 m2/Pers 89
16.2 Graderías 1 200 200 1 silla/Pers 200

























17.1 Recepción 1 10 10 1 silla/Pers 10
17.2 Hall 1 50 50 9.5 m2/Pers 5
17.3 Espera 1 30 30 9.5 m2/Pers 3
17.4 Tesorería 1 25 25 9.5 m2/Pers 3
17.5 Contabilidad 1 20 20 9.5 m2/Pers 2
17.6 Oficina general‐ Administración 1 120 120 9.5 m2/Pers 13
17.7 Gerencia Administrativa 1 20 20 9.5 m2/Pers 2
17.8 Sala de reunión  1 25 25 1.5 m2/Pers 17
17.9 Archivo 1 10 10 40 m2/Pers 0
17.10 Office 1 10 10 10 m2/Pers 1
17.11 Kitchenette 1 5 5 3.0 m2/Pers 2
17.1 SSHH 2 15 30 3.0 m2/Pers 5
18.0 Autoridades Académicas
18.1 Recepción 1 10 10 1 silla/Pers 10
18.2 Hall 1 25 25 9.5 m2/Pers 3
18.3 Oficina general‐Academicos 1 120 120 9.5 m2/Pers 13
18.4 Director 1 20 20 9.5 m2/Pers 2
18.5 Salas de reunión 1 25 25 1.5 m2/Pers 17
18.6 Office 1 10 10 10 m2/Pers 1
18.7 Limpieza 1 10 10
18.8 Kitchenette 1 5 5 3.0 m2/Pers 2
18.9 SSHH 2 15 30 3.0 m2/Pers 5
19.0 Investigadores
19.1 Recepción 1 10 10 1 silla/Pers 10
19.2 Hall 1 25 25 9.5 m2/Pers 3
19.3 Oficina general 1 120 120 9.5 m2/Pers 13
19.4 Oficina del Investigador Principal 1 20 20 9.5 m2/Pers 2
19.5 Salas de reunión  1 25 25 1.5 m2/Pers 17
19.6 Archivo 1 10 10 40 m2/Pers 0
19.7 Office 1 10 10 10 m2/Pers 1
19.8 Kitchenette 1 5 5 3.0 m2/Pers 2
19.9 SSHH 2 15 30 3.0 m2/Pers 5
20.0 Informática
20.1 Control de cámaras 1 60 60 10 m2/Pers 6
20.2 Data Center 1 30 30 11 m2/Pers 3
20.3 Servidor 1 10 10 12 m2/Pers 1
21.0 Enfermería
21.1 Sala de espera. 1 30 30 1.0 m2/Pers 30
21.2 Sala de primeros auxilios. 1 10 10 1.5 m2/Pers 7
21.3 Area de reposo 1 45 45 2.5 m2/Pers 18
21.4 SSHH 1 10 10 3.0 m2/Pers 3
23.0 Estacionamiento
23.1 General 1 4400 7250 16 m2/Pers 275
23.2 Bicicletas 1 180 5 m2/Pers 36
23.3 Motos 1 70 5 m2/Pers 14
24.0 Servicios Generales
24.1 Administración 1 60 60 9.5 m2/Pers 6
24.2 Taller de mantenimiento 1 210 210 10 m2/Pers
24.3 Taller de reparaciones 1 180 180 10 m2/Pers 18
24.4 Limpieza 1 5 5 1.5 m2/Pers 3
24.5 Mantenimiento‐ Cuarto de basura 1 30 30 10 m2/Pers 3
24.6 S.S.H.H y vestuarios 1 50 50 3 m2/Pers 17
24.7 Cisternas y cuarto de bombas (ACD y ACI) 1 100 100 45m2/Pers 2
24.8 Cisterna de desinfeccion 1 15 15 45m2/Pers 0
24.9 Cuarto de tableros 1 30 30 10m2/per 3
25.0 Grupo  electrógeno 1 40 40 10m2/per 4
25.1 Valvulas 1 5 5 10m2/per 1
25.2 Cuarto de monoxido 1 65 65 10m2/per 7
25.3 Bomba de desague 1 65 65 40 m2/per 2
25.4 Depósito 5 52 260 40 m2/per 1
25.5 Control del personal de servicio 1 150 150 40 m2/per 4
25.6 Lockers 1 15 15 3m2/per 5
25.7 Almacenes 3 50 150 3m2/per 17
25.8 Kitchenette 1 5 5 3m2/per 2
25.0 Áreas verdes
25.1 Plaza central 1 4500
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4.6. Conceptualización del proyecto 
Para el desarrollo del proyecto se tuvieron en cuenta diversos factores. Principalmente 
las necesidades del usuario, función, accesibilidad, orientación del proyecto, modulación, entre 
otros. 
4.6.1. Usuario 
Para el cuadro de áreas del proyecto se tuvieron en cuenta los tipos de usuario que 
utilizarían la edificación según área y se buscó que puedan realizar sus actividades de forma 
óptima. Entre los usuarios identificados encontramos a: 
 El estudiante: quien será el principal beneficiado del proyecto puesto que 
ocuparán las instalaciones del área académica, área de investigación, área de 
entrenamiento, centro cultural y área de socialización por aproximadamente 6 
horas diarias de Lunes a Sábado según turno. 
 Los docentes: serán quienes al brindar pedagogía ocuparan las instalaciones 
del área académica, entrenamiento, investigación, centro cultural y área 
administrativa. 
 Personal administrativo: se considera al personal que será beneficiado por 
instalaciones administrativas y centro cultural 
 Personal de servicio: este usuario estará en las instalaciones en su mayoría de 
tiempo puesto que serán quienes brinden servicio de limpieza, control de 
personal y acceso, entre otros. 
 Comunidad: este usuario podrá usar las instalaciones del centro cultural ya que 
se proyectó como ambientes compartidos para los estudiantes y comunidad en 
general. El área deportiva también podrá ser utilizada por la comunidad de 
manera esporádica siempre que esté regulada por la Institución 
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4.6.2. Descripción de espacios requeridos por la Institución 
A continuación, se describirá las funciones de cada ambiente para un mayor 
entendimiento de las necesidades arquitectónicas de cada espacio en el proyecto. 
Área pública 
Espacios utilizados por la comunidad en general y controlados por seguridad. 
1. Hall de Acceso: se presenta como conexión principal de interacción entre las áreas 
del Instituto. 
2. Seguridad: oficina de control de Seguridad de público y direccionamiento al área 
correspondiente según convenga. 
3. Control de accesos a sectores restringidos: espacio de molinetes y puertas que 
restringen el ingreso al área académica. 
4. Librería especializada: venta libros de seguridad. Su acceso es independiente del 
Instituto Superior dado que su horario de atención es regido por concesionaria. 
5. Retail: venta de productos comestibles sean abarrotes, golosinas, postres, entre otros. 
Su acceso es independiente del Instituto Superior dado que su horario de atención es regido por 
concesionaria. 
Centro Cultural 
Se plantea que este espacio esté a disposición del Instituto de Educación Superior en 
Seguridad (IESS) y de la comunidad; con el objetivo de informar, educar y entretener a los 
usuarios con herramientas que faciliten su aprendizaje. Buscando que sea de una manera 
interactiva y con el uso de tecnología digital en los que la sociedad actualmente se desenvuelve 
más. 
6. Área de apoyo: 
 Informes y atención: Recepción de público y direccionamiento del espacio 
solicitado 
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 Cabina de proyección y sonido: espacio donde se controla luces, sonido y 
otros equipos del auditorio 
7. Auditorio: espacio con tratamiento acústico, destinado a congresos, eventos 
educativos, entrega de títulos, entre otros usos. Cuenta con: 
 Sala 
 Escenario 
 Camerinos sala de ensayo y depósitos. 
8. Cafetería: espacio destinado la venta de café, postres y similares. Su uso es para 
público en general y para los estudiantes. Cuenta con zona de preparación y almacén.  
9. Biblioteca: espacio dedicado para la investigación de información mediante libros, 
revistas, otros.  Se tendrán los siguientes espacios dentro del área: 
 Zona de préstamo de libros y depósito 
 Estanterías temáticas de libros, revistas y publicaciones de libre consulta 
 Zona para uso de laptops 
 Sala apta para lectura silenciosa 
10. Sala de Usos Múltiples: se proyecta como un ambiente de diversos usos como 
impulso para una interacción entre la sociedad y actividades de carácter educativo y formación, 
cultural, social, propio de información institucional y/o recreativo.  
 Sala: Capacidad variable y posibilidad de eventos simultáneos. 
 Depósito: Para guardado de mesas, sillas, vajilla 
 Kitchenette: preparación de catering en eventos. Compartido con la sala de 
convenciones. 
11. Sala de convenciones: espacio destinado para eventos, conferencias, asambleas, 
seminarios, entre otros. 
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12. Patio de Comidas: espacio integrado entre el centro cultural y el área académica. Se 
proyecta con puntos de reunión con acceso a internet. 
 Locales: Espacios con barra de atención, caja, zona de preparación y 
depósito. 
 Espacio de mesas y estar: Mesas corridas que fomenten el diálogo entre 
grupos. Así como el estudio individual y grupal. 
Área Académica 
Se proyecta espacios flexibles, dinámicos y que con el uso de tecnología se pueda 
ofrecer a los estudiantes una mejor oportunidad de aprendizaje. 
13. Aulas: espacios de aprendizaje. Se proyecta el uso de estos espacios para promover 
la investigación, discusiones académicas y genere un incremento en curiosidad intelectual. 
 Aulas Medias (Tipo A) 
Cuenta con sillas individuales teniendo la facilidad de desplazamiento de mobiliario 
según convenga en caso de enseñanza teórica, trabajos grupales, discusiones, etc. 
 Aulas en Gradas (Tipo B) 
Estas aulas serán empleadas como escenario para teleconferencias y grabación de estas, 
clases virtuales sincrónicas, además de enseñanza con uso de recursos digitales. 
 Aulas Grandes (Tipo C) 
Se proyecta que estas aulas puedan agruparse de a 2 y formen un aula con mayor 
capacidad. Las divisiones entre estas se manejarán con paneles divisorios plegables con 
tratamiento acústico. 
14. Sala de cómputo: espacio destinado para el uso de computadoras con programas 
especializados en los cursos que brinda el Instituto. Destinado a docentes e investigadores para 
desarrollo de materiales online y contenido digital, así como para los alumnos para desarrollo 
de trabajos de la Institución.  
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15. Sala de estudio: espacio destinado para la lectura, estudio y trabajos académicos 
grupales o similares. 
16. Sala de simulación de conducción: espacio ambientado con equipamiento estático 
de simulación de conducción. Los estudiantes podrán reconocer y entender normativas de 
seguridad vial, así como el manejo de implementación móvil en seguridad. 
17. Sala de profesores: espacios dirigidos para el uso de personal docente del Instituto. 
Cuenta con: 
 Sala de reuniones: agrupación de docentes con espacio para office. 
 Oficinas profesores: oficina compartida 
 Sala común: espacio para trabajo, equipado con mesas y computadoras. 
 Kitchenette 
18. Departamento de alumnos: espacio destinado para control documentario de notas y 
otros del alumnado. Seguimiento del funcionamiento académico. Cuenta con: 
 Consultoría estudiantil 
 Archivo: Almacenamiento de legajos, documentación académica, material 
didáctico 
Área de Investigación 
La investigación forma parte de la enseñanza principal en el Instituto, es por ello que 
se proyecta espacios adecuados con diversos laboratorios que cuenten con la tecnología y con 
los implementos idóneos para facilitar e incentivar la investigación en los estudiantes. 
19. Laboratorio de investigación y peritaje: espacios proyectados para que el alumno 
desarrolle conocimiento en áreas de criminalística forense mediante la simulación de casos 
reales. Donde puedan investigar, buscar indicios, hallar evidencias, analizar los espacios y 
equipamiento. 
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 Sala de capacitación: para brindar soporte en el desarrollo y seguimiento de e-
learning. 
 Espacio de producción: desarrollo del material a escenificar, utilería. 
 Sala de Investigación: este espacio será destinado para que los estudiantes 
pongan en práctica y entrenamiento el aprendizaje obtenido, realizando tareas 
asumiendo el rol de investigador en escenas que repliquen diversos escenarios 
criminales. Cada escena será trabajada con utilería. Se proyecta 2 ambientes 
secundarios y 1 principal. Para un correcto aprendizaje, el foro de este ambiente 
será reducido para una mejor apreciación de la escena y para que los estudiantes 
puedan tomar recolección de muestras. 
20. Laboratorios de criminalística: estos espacios están vinculados con la sala de 
investigación (simulación de escenas del delito), donde las pruebas son levantadas y 
posteriormente llevadas a laboratorio a ser analizadas. 
 Laboratorio de análisis de propiedades físicas: este espacio es destinado para el 
desmontaje y análisis físico de partes y componentes determinados como 
evidencia. Se considera un área de tiro con tanque de recuperación de balas, 
revisión de vehículo, procesamiento de huellas dactilares y pruebas de rastreo. 
 Laboratorio de Microscopía: el espacio está diseñado para microscopios 
sensibles para examinación de documentos, prendas con restos biológicos, etc. 
 Laboratorio de genética molecular: Proyectado para su aplicación en seguridad 
y criminalística forense (tejidos y fluidos humanos, pruebas de ADN, huella 
genética, paternidades, etc.)  
 Laboratorio de química húmeda: diseñado para el manejo de productos 
químicos. En ella se puede enseñar clases de toxicología, química de fármacos 
y dosaje de alcohol en sangre entre otras. 
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 Laboratorio de ciberdelitos e informática forense: Diseñado para manipulación, 
clonado, evaluación y conservación de dispositivos a peritar.  El material de 
evidencia normalmente sería dispositivos móviles, discos rígidos, servidores, 
PC, etc. 
Área de Entrenamiento 
Los ambientes en esta área están diseñados con el fin de brindar un entrenamiento y 
preparación física para su desenvolvimiento en campo según lo requiera la especialidad elegida. 
21. Armería: zona donde se da el control de armas, calibración u otros con relación al 
campo de tiro. Entre los espacios integrados se tiene: 
 Recepción y espera: Filtro para turno de ingreso al campo de tiro 
 Oficina armería: Oficina del encargado del control de toda el área de armería y 
campo de tiro. 
 Entrega de armas: lugar donde según indicaciones del docente se hace entrega 
de arma a los alumnos 
 Zona fría: lugar donde se da la manipulación del arma para su calibración y 
posteriormente entrega de esta. 
21. Campo de tiro cerrado: espacio destinado para la práctica de tiro. El espacio está 
diseñado con los parámetros establecidos por MINTER en seguridad. Cuenta con: 
 Control de cámaras: monitoreo de cámaras de cada cubículo de tiro. 
 Blanco de tiro: objetivo de tiro 
 Parabalas 
22. Gimnasio: espacio destinado para el ejercicio aeróbico, anaeróbico y máquinas. 
23. Defensa Personal: espacio destinado para la práctica de boxeo, estrategias de 
defensa personal, entre otros. 
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24. Calistinecia: espacio al aire libre con equipamiento para la práctica de ejercicio con 
el peso del propio cuerpo. 
 
 Área de Gestión y Administración 
Ambientes destinados a la gestión, control y administración de la Institución educativa.  
25. Recepción e informes: espacio destinado a atención y espera de visitantes, así como 
brindar información sobre cursos que ofrece el Instituto entre otros. 
26. Administración: espacio designado para personal encargado de la administración 
de la Institución. Los espacios encontrados dentro son: 
 Oficina General: espacio  de trabajo compartido 
 Tesorería: espacio habilitado para pagos de documentación u otros 
 Contabilidad: Control económico de la Institución 
 Office: Sala de café y distensión para administración 
27. Académicos: espacio designado al personal que toma control y designación de 
personal pedagógico entre otros. Los ambientes que se requiere son: 
 Recepción: control de ingresos 
 Oficina General: espacio de trabajo compartido 
 Sala de reuniones 
 Oficina de director principal 
28. Investigación: espacio designado para personal de investigación que brindan 
servicios externos en representación del Instituto. Los ambientes que tiene son: 
 Recepción 
 Oficina General 
 Oficina del Investigador principal 
 Sala de reuniones 
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29. Servicio Informático: espacios habilitados para instalación de sistemas de seguridad, 
acceso biométrico, cámaras, circuito cerrado de televisión y monitoreo para restringir acceso 
cuando se requiera.  
Área de servicio 
30. Enfermería: espacio destinado a atención médica ambulatoria.  
31. Estacionamiento: espacio distribuido en zona de estacionamiento general, 
autoridades, bicicletas y motos. 
32. Servicios Generales:  
 Limpieza: Espacio destinado al control de ingreso y salida de empleados de 
limpieza y su equipamiento. 
 Vestuarios: para personal de ambos sexos. Baños, duchas y vestidores. 
 Reparaciones: taller equipado para realizar todo tipo de reparaciones. 
 Mantenimiento: Oficina para personal especializado 
 Sala de Máquinas: espacio destinado para ubicación de grupo electrógeno, 
subestación transformadora, sala de medidores, aire acondicionado, etc. 
 Depósito: equipamiento general del edificio. 
 Cuarto de Basura: espacio destinada para la recolección de bolsas de basura 
y separación según material recolectado. 
 Acceso de Servicio: ingreso de proveedores y sus mercaderías. 
 
4.7. Toma de partido 
Como se había mencionado anteriormente en la sección 4.3.2. se tomó como referente 
volumétrico/espacial del entorno a las torres de Limatambo. Por lo que en el Instituto de 
Educación Superior de seguridad, se toma a los patios como espacios de  transición y conexión 
entre volúmenes. 
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Además de ello, tomando en cuenta condiciones naturales del terreno se plantearon los 
siguientes enunciados para el diseño arquitectónico del Instituto en el distrito de San Borja. 
 La orientación de las aulas debe de ser Norte-Sur para evitar su asoleamiento. 
 El ingreso principal debe de ser por la avenida con mayor afluencia, que para el 
caso de la propuesta corresponde a la Av. José Gálvez Barrenechea. 
 El área administrativa debía de ser accesible para los alumnos como para 
personal externo en transición. 
 El área académica necesita de espacios para el desarrollo de investigación y 
estudio. Sin embargo se planteó que estos espacios no sean de uso exclusivo de 
los alumnos, sino de uso compartido con la comunidad. Por lo que estos 
ambientes deberán de ser de fácil acceso para ambos usuarios y contar con un 
control de ingreso. 
 El área deportiva forma parte del entrenamiento físico de los estudiantes por 
ende se requiere de estos espacios en el Instituto. 
 El terreno cuenta con desniveles, por lo que se debía de considerar en la 
distribución de espacios y paisajismo. 
 
























 Imagen 42. Zonificación del Sótano. Elaboración propia 2019. 
Imagen 43. Zonificación del Primer Nivel. Elaboración propia 2019. 




Imagen 44. Zonificación del Segundo Nivel. Elaboración propia 2019. 
 
Imagen 45. Zonificación del Tercer Nivel. Elaboración propia 2019. 
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Imagen 46. Zonificación del Cuarto Nivel. Elaboración propia 2019. 
 
 
Imagen 47. Zonificación del Quinto Nivel. Elaboración propia 2019. 
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Imagen 48. Zonificación del Sexto Nivel. Elaboración propia 2019. 
 
Imagen 49. Zonificación del Séptimo y Octavo Nivel (Típico). Elaboración propia 2019. 
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La propuesta final de este proyecto contempla 4 bloques con variantes en alturas, conectados a 
través de patios de transición que permiten la integración de todo el conjunto arquitectónico. 
En su materialidad esta propuesta contempla un sistema constructivo porticado. Y en el 
desarrollo de su arborización y paisajismo se consideran 9 variables de vegetación y 8 variables 







Imagen 50. Vista 3D del Instituto de Educación Superior en Seguridad (IESS). 



















Imagen 51. Ingreso Principal del Instituto de Educación Superior en Seguridad 
Imagen 52. Vista 3D del área académica 









Imagen 54. Vista de Patio secundario. 








Imagen 56. Vista 3D de las áreas deportivas del IESS. 
Imagen 55. Vista de Patio/Graderías Jacaranda 
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TIPO DE VIGILANCIA, 2017 - 2018
(Porcentaje)










Es una pérdida de tiempo
Desconoce al delincuente
Delito de poca importancia
Desconfía de la Policía
No se consumó el hecho
Por miedo a represalias del
agresor/a
Otro 4/
MOTIVOS DE LA NO DENUNCIA, 2018
(Porcentaje)
4/ Comprende: Recuperó sus bienes por cuenta 
propia, falta de pruebas, entre otros.
INDICADORES
VÍCTIMA DE ALGÚN HECHO DELICTIVO (%) 35,9 30,5 30,8 28,8 26,4 25,7
Sexo (%)
Hombre 36,3 30,6 30,0 28,6 26,4 25,9
Mujer 35,5 30,5 31,5 29,0 26,3 25,5
Grupos de edad (%)
De 15 a 29 años 41,8 36,7 36,0 34,7 33,0 33,3
De 30 a 44 años 38,4 32,7 34,0 29,6 28,2 28,3
De 45 a 64 años 32,9 27,8 28,5 24,8 23,8 22,5
De 65 y más años 20,8 15,8 17,5 15,2 13,4 12,3
Nivel educativo (%)
Sin nivel 16,5 15,0 16,1 11,5 12,6 10,2
Primaria 1/ 25,2 20,1 21,8 19,2 17,0 16,4
Secundaria 36,0 30,4 31,1 28,6 25,5 25,2
Superior 2/ 42,4 37,0 35,7 33,2 31,7 30,7
Tipo de hecho delíctivo (Tasa*)
Robo de dinero, cartera, celular 17,1 16,4 15,9 14,2 13,4 12,6
Intento de robo de dinero, cartera, celular 7,3 6,1 5,3 5,2  5,2 5,4
Robo de vehículo 3/ 2,7 2,3 1,7 1,9  2,1 1,9
Intento de robo de vehículo 3/ 1,8 1,4 1,0 0,9  1,0 1,0
Robo de negocio 1,0 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6
Estafa 11,5 7,0 9,0 7,7 5,3 5,2
Amenazas e intimidaciones 3,6 2,6 2,0 1,9 2,1 2,1
Maltrato y ofensa sexual 1,9 1,5 1,5 1,4 1,6 1,5
Secuestro y extorsión 0,5 0,2 0,4 0,4 0,5 0,4
DENUNCIA DE ALGÚN
HECHO DELÍCTIVO (%)
13,4 13,8 14,0 12,8 14,5 16,2
DELITO COMETIDO
CON ARMA DE FUEGO (%)
7,2 8,5 8,1 8,9 9,2 9,1
VIVIENDAS AFECTADAS POR ROBO O
INTENTO DE ROBO (%)
15,9 12,3 11,4 10,8 10,5 9,5
   Robo en las viviendas 7,2 6,0 5,2 5,4 5,2 4,6
   Intento de robo en las viviendas 9,9 7,1 6,8 6,1 5,8 5,3
PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD (%) 87,6 85,8 88,4 90,0 86,9 86,3
Sexo (%)
Hombre 88,5 86,2 88,4 90,1 87,4 86,4
Mujer 86,8 85,4 88,4 89,9 86,5 86,1
Grupos de edad (%)
De 15 a 29 años 90,0 87,5 88,9 91,1 88,8 88,1
De 30 a 44 años 89,5 87,7 90,5 91,0 89,0 89,0
De 45 a 64 años 87,2 86,1 89,1 89,4 87,3 86,2
De 65 y más años 77,5 76,2 81,5 83,8 77,8 78,1
Nivel educativo (%)
Sin nivel 67,3 69,7 72,9 70,3  64,7 64,1
Primaria 1/ 79,8 78,5 82,3 82,8  78,6 78,4
Secundaria 88,0 85,7 89,0 90,1  87,3 85,9
Superior 2/ 92,4 90,8 91,6 93,2  91,1 91,0
VIGILANCIA EN SU ZONA O BARRIO (%) 44,6 43,3 40,5 39,1 45,7 43,7
 Tipo de vigilancia (%)
Policía Nacional del Perú 20,2 21,1 21,2 19,7  25,9 26,2
Serenazgo 38,5 36,6 34,2 33,4  37,8 34,3
Patrullaje integrado 9,5 10,2 8,3 8,6  11,8 11,5
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Es una pérdida de tiempo
Desconoce al delincuente
Delito de poca importancia
Desconfía de la Policía
No se consumó el hecho
Por miedo a represalias del
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Otro 4/
MOTIVOS DE LA NO DENUNCIA, 2018
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TIPO DE VIGILANCIA, 2017 - 2018
(Porcentaje)





VÍCTIMA DE ALGÚN HECHO DELICTIVO (%) 34,0 30,2 29,4 24,7 22,4 22,8
Sexo (%)
Hombre 34,8 28,8 28,8 25,2 23,6 23,7
Mujer 33,2 31,5 30,0 24,4 21,2 21,9
Grupos de edad (%)
De 15 a 29 años 37,9 33,5 30,6 31,6 28,5 28,1
De 30 a 44 años 37,0 32,5 31,3 24,9 24,6 24,3
De 45 a 64 años 34,1 28,8 30,1 20,2 20,5 21,0
De 65 y más años 19,3 20,3 21,9 13,0 a/ 10,0 a/ 13,7 a/
Nivel educativo (%)
Sin nivel 18,9 a/ 17,4 a/ 8,1 a/ 6,1 a/ 18,0 a/ 11,8 a/
Primaria 1/ 25,4 22,1 27,2 12,8 a/ 13,9 a/ 17,8
Secundaria 35,6 30,8 29,2 25,9 22,1 22,8
Superior 2/ 40,6 36,2 34,1 31,4 28,1 27,0
Tipo de hecho delíctivo (Tasa*)
Robo de dinero, cartera, celular 12,7 13,8 12,8 12,9 10,7 11,1
Intento de robo de dinero, cartera, celular 5,2 5,4 4,0 a/ 3,3 a/ 3,7 a/ 4,2 a/
Robo de vehículo 3/ 2,7 1,8 a/ 1,4 a/ 1,4 a/ 1,0 a/ 1,4 a/
Intento de robo de vehículo 3/ 1,9 1,1 a/ 0,7 a/ 0,4 a/ 0,7 a/ 0,5 a/
Robo de negocio 1,1 a/ 0,5 a/ 0,4 a/ 0,5 a/ 0,4 a/ 0,5 a/
Estafa 14,8 12,0 12,8 7,0 a/ 6,0 6,2
Amenazas e intimidaciones 3,1 2,4 a/ 1,0 a/ 1,1 a/ 2,0 a/ 1,7 a/
Maltrato y ofensa sexual 1,7 a/ 1,1 a/ 1,1 a/ 0,8 a/ 0,9 a/ 0,9 a/
Secuestro y extorsión 0,4 a/ 0,1 a/ 0,4 a/ 0,5 a/ 0,5 a/ 0,5 a/
DENUNCIA DE ALGÚN
HECHO DELÍCTIVO (%)
14,9 12,5 13,4 13,1 a/ 12,9 16,5
DELITO COMETIDO
CON ARMA DE FUEGO (%)
9,2 9,8 12,2 a/ 13,2 a/ 14,2 13,2
VIVIENDAS AFECTADAS POR ROBO O
INTENTO DE ROBO (%)
14,9 10,9 11,2 11,2 8,6 9,0
   Robo en las viviendas 7,2 4,5 a/ 5,7 a/ 5,6 a/ 4,2 a/ 4,3 a/
   Intento de robo en las viviendas 8,9 7,3 a/ 5,8 a/ 5,9 a/ 4,8 a/ 4,9 a/
PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD (%) 85,5 86,5 89,9 90,6 87,6 88,2
Sexo (%)
Hombre 86,0 86,7 89,3 89,8 88,0 86,8
Mujer 85,1 86,3 90,5 91,2 87,2 89,4
Grupos de edad (%)
De 15 a 29 años 86,5 88,7 90,2 92,4 88,5 88,3
De 30 a 44 años 87,5 88,8 90,5 91,2 91,2 90,2
De 45 a 64 años 87,7 86,4 91,1 89,6 88,5 90,4
De 65 y más años 75,7 76,5 85,8 85,1 77,8 80,6
Nivel educativo (%)
Sin nivel 69,0 72,6 73,0 71,1 60,2 74,9
Primaria 1/ 77,3 79,0 87,2 87,8 77,6 84,2
Secundaria 87,0 86,3 89,2 90,7 88,9 88,6
Superior 2/ 92,4 93,5 95,2 93,8 93,9 91,3
VIGILANCIA EN SU ZONA O BARRIO (%) 45,1 44,0 31,9 30,4 35,7 40,8
 Tipo de vigilancia (%)
Policía Nacional del Perú 20,6 19,6 17,2 13,7 22,7 25,9
Serenazgo 39,6 39,0 28,8 27,7 31,6 34,5
Patrullaje integrado 6,8 9,0 5,0 a/ 5,4 a/ 9,2 a/ 11,2
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Es una pérdida de tiempo
Desconoce al delincuente
Delito de poca importancia
No se consumó el hecho
Desconfía de la Policía
Otro 4/
MOTIVOS DE LA NO DENUNCIA, 2018
(Porcentaje)
4/ Comprende: Por evitar problemas, falta de 
pruebas, falta de tiempo, conocía al delincuente.
INDICADORES
VÍCTIMA DE ALGÚN HECHO DELICTIVO (%) 40,4 34,2 34,6 30,8 29,1 28,4
Sexo (%)
Hombre 39,6 33,4 33,5 30,3 27,8 28,0
Mujer 41,1 34,9 35,6 31,3 30,3 28,7
Grupos de edad (%)
De 15 a 29 años 48,2 42,9 41,9 39,5 37,5 39,0
De 30 a 44 años 42,9 36,1 38,6 31,7 30,7 31,2
De 45 a 64 años 36,3 31,1 31,8 25,0 27,0 24,2
De 65 y más años 24,3 16,3 18,8 15,5 14,1 12,6
Nivel educativo (%)
Sin nivel 23,4 a/ 20,1 a/ 21,1 a/ 7,9 a/ 17,4 a/ 15,7 a/
Primaria 1/ 29,1 23,4 26,0 19,7 20,2 17,3
Secundaria 40,1 33,9 35,4 31,8 27,9 27,8
Superior 2/ 44,7 38,5 36,6 32,7 32,7 31,9
Tipo de hecho delíctivo (Tasa*)
Robo de dinero, cartera, celular 19,1 18,6 17,5 15,8 15,9 14,6
Intento de robo de dinero, cartera, celular 9,7 7,7 6,3 6,1  6,7 7,2
Robo de vehículo 3/ 2,4 2,1 1,2 1,2 2,0 1,8
Intento de robo de vehículo 3/ 1,9 1,4 1,0 0,7 a/ 1,0 0,8
Robo de negocio 0,8 0,4 a/ 0,3 a/ 0,3 a/ 0,5 a/ 0,4 a/
Estafa 15,2 8,8 12,1 9,1 5,4 5,0
Amenazas e intimidaciones 2,9 2,1 1,3 1,1 1,7 1,8
Maltrato y ofensa sexual 2,0 1,5 1,3 1,2 1,6 1,6
Secuestro y extorsión 0,4 a/ 0,1 a/ 0,4 a/ 0,4 a/ 0,8 a/ 0,4 a/
DENUNCIA DE ALGÚN
HECHO DELÍCTIVO (%)
13,1 13,6 13,0 11,7 15,2 17,5
DELITO COMETIDO
CON ARMA DE FUEGO (%)
7,6 9,5 8,8 11,0 11,9 11,6
VIVIENDAS AFECTADAS POR ROBO O
INTENTO DE ROBO (%)
13,5 10,6 8,7 8,1 8,6 7,4
   Robo en las viviendas 5,3 4,5 3,3 3,6 3,6 3,3
   Intento de robo en las viviendas 8,8 6,8 5,5 4,8 5,3 4,5
PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD (%) 88,5 85,9 89,2 92,6 90,3 90,5
Sexo (%)
Hombre 89,0 85,8 89,0 92,9 90,3 90,2
Mujer 88,0 86,0 89,4 92,4 90,2 90,8
Grupos de edad (%)
De 15 a 29 años 91,5 87,4 88,4 93,4 92,6 92,0
De 30 a 44 años 90,3 87,2 91,9 93,1 92,2 93,8
De 45 a 64 años 88,0 86,8 90,5 92,4 90,6 90,0
De 65 y más años 77,9 77,8 83,4 88,9 81,8 83,9
Nivel educativo (%)
Sin nivel 64,2 76,0 73,0 80,8 67,3 68,9
Primaria 1/ 80,5 81,6 84,4 88,3 82,7 86,6
Secundaria 88,4 84,8 89,5 93,0 90,6 89,8
Superior 2/ 91,8 89,0 90,9 93,4 92,4 92,8
VIGILANCIA EN SU ZONA O BARRIO (%) 43,6 41,2 35,8 32,2 46,3 41,6
 Tipo de vigilancia (%)
Policía Nacional del Perú 17,8 18,3 17,3 14,4  24,2 22,6
Serenazgo 39,3 35,9 30,4 28,6  37,8 33,2
Patrullaje integrado 13,0 12,9 9,5 8,5  14,2 13,9
20182013 2014 2015 2016 2017
Por miedo a represalias del
agresor/a
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VÍCTIMA DE ALGÚN HECHO DELICTIVO (%) 38,9 30,6 32,4 31,1 28,8 27,3
Sexo (%)
Hombre 39,0 31,2 30,8 31,0 28,8 26,6
Mujer 38,8 30,0 33,8 31,3 28,7 28,0
Grupos de edad (%)
De 15 a 29 años 45,8 36,9 38,4 37,6 35,7 34,7
De 30 a 44 años 40,6 32,3 34,9 31,8 30,2 30,7
De 45 a 64 años 35,6 28,4 30,2 28,6 27,2 23,9
De 65 y más años 25,3 18,2 19,7 16,6 14,4 13,5
Nivel educativo (%)
Sin nivel 30,1 a/ 19,3 a/ 21,5 a/ 5,4 a/ 10,4 a/ 15,5 a/
Primaria 1/ 30,1 20,5 25,4 21,5 19,8 18,0
Secundaria 37,1 29,3 31,7 30,2 27,5 26,8
Superior 2/ 44,1 36,3 36,5 35,6 33,6 31,2
Tipo de hecho delíctivo (Tasa*)
Robo de dinero, cartera, celular 17,5 16,1 16,4 16,0 15,2 13,8
Intento de robo de dinero, cartera, celular 9,1 6,6 6,6 7,0  6,9 7,3
Robo de vehículo 3/ 2,4 1,4 1,3 a/ 1,1 a/ 2,0 1,6
Intento de robo de vehículo 3/ 1,4 1,1 a/ 0,8 a/ 0,7 a/ 0,9 a/ 0,9 a/
Robo de negocio 0,7 a/ 0,4 a/ 0,4 a/ 0,3 a/ 0,7 a/ 0,5 a/
Estafa 14,4 7,6 10,2 9,2  5,3 4,1
Amenazas e intimidaciones 3,5 2,6 2,2 1,7  2,1 2,5
Maltrato y ofensa sexual 1,7 1,4 1,8 1,5 a/ 1,9 1,3
Secuestro y extorsión 0,3 a/ 0,2 a/ 0,3 a/ 0,5 a/ 0,6 a/ 0,4 a/
DENUNCIA DE ALGÚN
HECHO DELÍCTIVO (%)
15,2 14,1 16,4 13,7 17,3 17,8
DELITO COMETIDO
CON ARMA DE FUEGO (%)
13,6 15,2 16,2 16,6 14,4 13,8
VIVIENDAS AFECTADAS POR ROBO O
INTENTO DE ROBO (%)
14,8 9,8 10,8 8,9 7,7 7,0
   Robo en las viviendas 5,7 4,7 4,3 3,9 3,7 3,2
   Intento de robo en las viviendas 10,3 6,0 6,9 5,6 4,2 4,2
PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD (%) 87,6 87,0 91,0 93,0 87,9 89,2
Sexo (%)
Hombre 87,2 87,7 91,8 92,7 88,4 89,8
Mujer 87,9 86,4 90,3 93,4 87,4 88,6
Grupos de edad (%)
De 15 a 29 años 90,9 88,8 91,8 93,4 90,7 90,5
De 30 a 44 años 89,3 88,6 92,3 93,7 89,2 89,6
De 45 a 64 años 86,9 88,1 91,1 93,7 88,0 90,4
De 65 y más años 77,5 78,2 86,4 88,6 78,8 83,2
Nivel educativo (%)
Sin nivel 58,5 67,2 77,6 80,9  61,4 a/ 78,6
Primaria 1/ 81,0 80,1 87,3 89,9  81,0 82,6
Secundaria 87,0 86,7 90,7 92,6  87,7 87,7
Superior 2/ 91,4 90,5 93,4 94,8  90,8 93,4
VIGILANCIA EN SU ZONA O BARRIO (%) 39,9 37,6 30,9 38,1 46,3 44,0
 Tipo de vigilancia (%)
Policía Nacional del Perú 20,2 18,5 17,4 23,2  30,4 28,2
Serenazgo 32,5 31,0 24,6 27,9  34,4 30,6
Patrullaje integrado 11,4 11,3 8,6 9,8  16,2 14,0
20182013 2014 2015 2016 2017
Región natural  
y departamento Sep 2017 - Feb 2018 Sep 2018 - Feb 2019
Variación porcentual 
(Sep 2017 - Feb 2018 / 
Sep 2018 - Feb 2019)
 Total 85,3 86,6 1,3
 Costa 86,3 87,0 0,7
 Sierra 85,3 86,8 1,5
 Selva 77,7 82,4 4,7
 Amazonas 80,2 86,3 6,1
 Áncash 56,6 52,0 -4,6
 Apurímac 61,0 76,9 15,9
 Arequipa 91,5 93,2 1,7
 Ayacucho 68,4 77,0 8,6
 Cajamarca 85,9 88,3 2,4
 Prov. Const. del Callao 90,3 90,4 0,1
 Cusco 86,8 89,7 2,9
 Huancavelica 92,7 91,3 -1,4
 Huánuco 78,8 80,3 1,5
 Ica 81,2 77,5 -3,7
 Junín 88,6 86,6 -2,0
 La Libertad 85,0 87,8 2,8
 Lambayeque 91,0 86,4 -4,6
 Lima  88,8 91,4 2,6
 Provincia de Lima 1/ 88,9 92,0 3,1
 Región Lima 2/ 88,3 85,7 -2,6
 Loreto 75,2 80,1 4,9
 Madre de Dios 89,9 92,0 2,1
 Moquegua 69,2 69,3 0,1
 Pasco 78,3 75,5 -2,8
 Piura 82,8 79,2 -3,6
 Puno 85,5 89,0 3,5
 San Martín 74,6 73,3 -1,3
 Tacna 90,8 93,6 2,8
 Tumbes 63,6 67,7 4,1

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M 80 1 0 03 ENSEÑANZA PRE ESCOLAR PRIVADA X
M 80 1 0 04 ENSEÑANZA PRIMARIA PUBLICA X
M 80 1 0 05 ENSEÑANZA PRE-ESCOLAR PUBLICA X
M 80 1 0 06 ENSEÑANZA PRE-ESCOLAR -JARDINES O NIDOS, CENTROS DE ESTIMULACION TEMPRANA   (12) X X X X X X
M 80 2 ENSEÑANZA SECUNDARIA
M 80 2 1 ENSEÑANZA SECUNDARIA DE FORMACION GENERAL
M 80 2 1 01 ENSEÑANZA ESPECIAL DE TIPO ACADEMICO PRA ESTUD. DISCAPACITADOS X X X
M 80 2 1 02 ENSEÑANZA SECUNDARIA X X X
M 80 2 1 03 ENSEÑANZA SECUNDARIA PUBLICA
M 80 2 2 ENSEÑANZA SECUNDARIA DE FORMACION TECNICA Y PROFESIONAL
M 80 2 2 01 INSTITUTO DE ENSEÑANZA TECNICA X X X
M 80 2 2 02 INSTITUTO DE ENSEÑANZA A PERSONAS EXCEPCIONALES X X X
M 80 3 ENSEÑANZA SUPERIOR
M 80 3 0 ENSEÑANZA SUPERIOR
M 80 3 0 01 INSTITUTO DE ENSEÑANZA SUPERIOR X X X
M 80 3 0 02 UNIVERSIDADES
M 80 9 EDUCACION DE ADULTOS Y OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA
M 80 9 0 EDUCACION DE ADULTOS Y OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA
M 80 9 0 01 ESCUELAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA ADULTOS X X X
M 80 9 0 02 PROGRAMAS DE ALFABETIZACION PARA ADULTOS X X X
M 80 9 0 03 ENSEÑANZA A DISTANCIA X X X
M 80 9 0 04 INSTRUCCION PARA ADULTOS DE CLASES DIURNAS X X X
M 80 9 0 05 ACADEMIAS PRE - UNIVERSITARIA X X X
M 80 9 0 06 OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA N.C.P. X X X
M 80 9 0 O7 ACADEMIA DE BALLET X X X
M 80 9 0 08 ACADEMIAS DE COMPUTACION X X X
M 80 9 0 09 ACADEMIAS DE CORTE Y CONFECCION X X X
M 80 9 0 10 ACADEMIAS DE COSMETOLOGIA X X X
M 80 9 0 11 ACADEMIA DE DANZAS FOLCLORICAS X X X
M 80 9 0 12 ACADEMIAS DE ENSEÑANZA COMERCIAL X X X
M 80 9 0 13 ACADEMIAS DE IDIOMAS X X X
M 80 9 0 14 ACDEMIAS DE LOCUCION X X X
M 80 9 0 15 ACDEMIAS DE MUSICA X X X
M 80 9 0 16 ACADEMIAS DE ORATORIA X X X
M 80 9 0 17 ACADEMIAS DE AVIACION COMERCIAL X X X
N ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD (PRIVADA) (DIVISION 85)
N 85 ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
N 85 1 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD HUMANA
N 85 1 1 ACTIVIDADES DE HOSPITALES
N 85 1 1 01 HOSPITALES GENERALES Y ESPECIALIZADOS
76
